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D E ^ H O Y 
M a d r i d , Diciembre 14, 
LOS CONSUMOS 
Después ele la sesión que se celebró 
ayer en el Congreso, los Ministros se 
ge reunieron en Consejo en un despa-
cho d© aquella Cámara, acordando 
crear una comisión extraparlamenta-
ria encarjfada de examinar los ine-
¿ios más eficaces de substituir por 
otro impuesto el de consumos, sin 
perjuicio para el Estado ni para el 
Municipio. 
Formarán parte de dicha Comisión 
Senadores, Diputados, industriales y 
comerciantes. 
BL IMPUESTO DE ALCOHOLES 
E l Gobierno muestra empeño en 
que se llegue á un acuerdo con res-
pecto á la reforma del impuesto so-
bre alcoholes. 
De oro, plata, acero ó nikel 
los relojes 
SÍ08 i GiRD-Pffi 
son de exacti tud c ronomét r i ca garan-
tizada é irreprochable elegancia. 
Preciosas decoraciones, nuevos esti-
los para señoras y caballeros desde 3 
pesos á 460, Se venden exclusiva-
mente en 
L a C a s a de Hierro 
OBISPO G8, ESQUINA DE AGUACA-
TE Y O-REILL Y 51. c2227 15d7.15a7 
E l grupo villareño indepen-
diente, compuesto de los repre-
sentantes señores Martínez Or-
tiz, Albarrán, Longa y Torrado, 
ha tomado la iniciativa de diri-
girse á las demás fracciones de la 
Cámara para ver de llegar á una 
inteligencia que haga posible el 
funcionamiento de la misma. 
Plausible es el propósito del 
grupo villareño; pero si en el Se-
nado no hay quien le imite ¿de 
qué servirá que la Cámara fun-
cione? 
En un artículo titulado ¿,E1 
asunto Villuendas" decía ayer 
La Discusión: 
Hay por el momento, una divergen-
cia respecto á la índole de la sesión. 
Entienden los moderados que no está 
en sus fanciones de legisladores otra 
cosa que el cambiar impresiones sobre 
los sucesos que se lamentan, aportando 
el mayor número de datos posibles, á 
fín de que la verdad sea traducida por 
la opinión de la simple exposición de 
los hechos: pero en manera alguna con-
t r ibu i rán á que se tomen acuerdos que 
deriven umi intervención activa de la 
Cámara en lo que es de la esfera pri-
vada del Poder Judicial. Creemos que 
están los moderados en un terreno muy 
fuerte: está con ellos la Constitución, y 
la teoría do la división de los poderes, 
aceptada desde Montesquieu á la fe-
cha, por todas las naciones constitu-
cionales. 
Pero pónganse ó no de acuerdo res-
pecto á esta fórmula de procedimiento, 
es indispensable que la sesión se efec-
túo cuanto antes. Xo han de ser los 
elementos liberales quienes á ella se 
muestren remisos. 
Aunque nosotros somos libera-
les ó estamos vendidos al oro v i l 
de los radicales, según opinión 
autorizada de los órganos desau-
torizados del Gobierno, opinamos 
como La Discusión: n i las Cáma-
ras pueden tomar acuerdos que 
invadan la esfera del poder j ud i -
cial, ni los liberales deben opo-
nerse á que se celebre la sesión 
en la forma que pretenden los 
moderados, pues cuanto á esto 
últ imo, sería mu}^ extraño que 
los que se llaman liberales y de 
seguro lo serán, no diesen toda la 
importancia debida al tribunal 
de la opinión pública. 
Hágase luz en la Cámara y si 
resultase que en la muerte de V i -
lluendas había culpables ¿qué 
mayor castigo para ellos, como 
políticos, si por acaso lo fuesen, 
que la condenación de todas las 
conciencias honradas? Y si se 
probase que en aquella desgracia 
de Cienfuegos no había habido 
n ingún culpable ¿por qué habría 
de continuar persona alguna ba-
jo el peso de acusaciones terri-
bles? 
Verdadera realización del 
departamento de locería y som-
brerería á mitad de costo, en 
LOS P R E C I O S F I J O S , Reina 
7 y Aguila 2 0 3 y 2 0 5 , 
El surtido es sin igual. Las 
últimas novedades están en 
esta casa. 
J. BORBOLLA, Compostela 56 
C-2312 3d 
8 de Diciembre, 
Estos primeros días de Diciembre no 
han carecido de novedades. Cambio de 
gobierno en Madrid y en Londres; inau-
guración del rey de Xoruega: Sara 
Bernhardt bombardeada en el Canadá 
con huevos podridos por unos estudian-
tes: el programa naval americana; el 
programa naval alemán; el protectora-
do japonés sobre Corea... 
Aqu í haremos un alto para decir que 
ese protectorado no se ha establecidu á 
gusto de los coreanos; por lo menos, 
del elemento oficial. Hubo que distri-
buir por las calles de la capital unos 
mi l soldados japoneses; y el emperador 
y algunos de sus ministros resistieron 
hasta que no pudieron más. E l príncipe 
Wnau se suicidó; su hermano, que era 
ministro de Corea en Par ís , llegó an-
teayer á Nueva York; y con motivo de 
esta llegada y de ese suicidio los r e -
porters de la prensa americana han he-
cho, una vez más, de las suyas. 
A M i n Jueng Tchan, que así se l l a -
ma el diplomático coreano, fueron á 
darle á bordo del vapor la noticia de 
que su hermano se había quitado la v i -
da; y, como habían leido, no se sabe 
donde, que en Corea cuando alguien se 
suicida, sus hermanos y sus tíos tienen 
que "alternar ' , irse es, cose al otro 
mundo, por más deleitable que le pa-
rezca éste, los crueles noticieros le pre-
guntaron á M i m Juen Tchan: 
—¿Piensa usted matarset 
A esta interrogación macabra y to-
talmente desprovista de delicadeza, el 
distinguido coreano dió una respuesta 
llena de cautela diplomática: 
—No lo sé. 
—¿Cómo!—insistieron sus interlocu-
tores, resueltos, al parecer, no só loá 
que el hombre se matase, sino á obte-
ner que lo hiciese allí mismo, delante 
de ellos, para que les diera buen or igi -
nal.—¿Cómo? ¿No es costumbre en 
Corea? 
—¿Qué va á ser?—replicó el señor 
Ministro—ni lo ha sido nunca. 
• Y luego, se informó de si en los Es-
tados Unidos había muchos japoneses. 
Es evidente que no le hacen gracia, 
después de lo sucedido en Corea. Ha-
bía venido á qnejarse de ellos por ante 
el Presidente Roosevelt; se le ha dicho 
aquí que dispense y que á los Estados 
Unidos les tienen sin cuidado las bru-
talidades que el J apón comenta para 
p r o c e r á los coreanos. Porque los ja-
poneses, apesar de los crisantemos y 
de las flores de cerezo y del Bushido 
código del honor; también tienen su 
legua de mal camino. 
¿Qué pueblo les t i rará la primera 
piedra! Pero los hombres decentes de 
todos los pueblos y que no hayan he-
cho n i aprobado atrocidades, tienen el 
derecho de censurar las tropelías de 
los nippones. En Corea, segiin un 
americano que se lo ha contado al Sun, 
de Nueva York, expropian tierra sin 
pagar indemnización, ó pagándola tan 
pequeña, que es una burla; á los de-
lincuentes, si son coreanos, los castigan 
fuertemente, y si son japoneses, rara 
vez. Se ahorca y se fusila con prodiga-
lidad; y, por supueslo, como no hay 
que descuidar el negocio, la invasión 
del mercado por art ículos baratos del 
Japón, que no pagan derechos, ha 
arruinado á los comerciantes del país, 
que tenían grandes existencias de pro-
ductos europeos y americanos, por los 
cuales han pagado derecho y que no 
habían podido vender á causa de la 
guerra. 
Ya en 1894. cuando los japoneses 
vencieron á China y ocuparon á Coreo, 
dieron muestras de sus mañas. Mr. Pe-
dro Leroy-Beaulieu, en un recienre 
libro, ha repetido lo que ya se había 
publicado hace años! A los coreanos 
se les impusieron muchas reformas; 
unas buenas y otras oportunas; otras 
h-aennsper se, pero prematuras; otras 
pueriles é irritantes; como por ejem-
plo, prohibir que se vistiese.de blanco, 
cortar las trenzas á los hombres, pros-
cribir los sombreros altos y las pipas 
largas. B l 7 de Octubre de 1S95, la 
emperatriz de Corea fué asesinada en 
su palacio por gente pagada por los 
japoneses y con la complicidad de la 
Legación del Japón. 
Se sabe que los coreanos son unos 
infelices, bastante desaseados y un tan-
to grotescos; pero eso no justifica el 
que los japoneses los tratasen de una 
manera que el Sun califica de ''abomi-
nable". Ese diario agrega: "Entonces 
tenían que habérselas con las intrigas 
rusas y combatir el prestigio de Rusia. 
Ahora los protectores tienen libre la 
mano; y se presume que esa mano es 
más pesada que nunca". 
Frente á esta desagradable novedad 
que se nos ha ofrecido en estos días y 
que no es nueva—un pueblo apaleado 
y desgojado por otro pueblo—se puede 
poner, para paliar el mal efecto, la 
hermosa hazaña del capitán noruego 
Amundsen, que, con siete tripulantes 
más, en un barco de 47 toneladas, ha 
ido de Groenlandia á las cestas de 
Alaska, ha navegado por el paso del 
Noroeste—descubierto por Me Cure y 
no explorado basta nhorr;—y ha recti-
ficado la posición de! polo magnético. 
Ya el telégrafo ha héciho lamoso en el 
mundo entero el nombre de este no-
ruego int répido, que fué el segundo de 
Nansen en las expediciones árticas. Se 
espera con ansiedad el relato de su 
viaje, por lo que importa á la ciencia 
y hasta por cierto interés dramático 
que contendrá ; pues según comunican 
de Seattle, en el Estado de Wash-
ington, que es donde Amundsen ha to-
mado puerto, éste ha descubierto ras-
tros de la expedición de Franklln, que 
se perdió hace más de medio siglo. 
En este año de 1905 los hombres de 
mar se han lucido. Togo y Amundsen 
han hecho cosas grandes; el primero, 
con una poderosa escuada; el segundo 
con un cascaron de nuez. 
X Y. Z. 
fililí l i l i 
Como el hablar mal de España y com-
pararla desventajosamente con otras 
naciones es tan corriente aun entre los 
mismos españoles, para demostrarles á 
cuantos se dedican á tan injusta labor, 
la ignorancia que preside sus conver-
saciones, copio á continuación lo que 
de España opinan en el extranjero y el 
concepto en que la tienen los grandes 
hombres de Estado. 
He aquí lo que dice el Mail de Lon-
dres: 
^Pueblo más orgulloso que el espa-
ñol no existe sobre la faz de la tierra. 
Pero este orgullo es un sentimiento ele-
vado que no se exhibe mostrando des-
precio y al tanería para con los demás, 
sino una cortesía general y una d i g n i -
dad que anima las relaciones de todas 
las clases del pueblo. La distinción en-
tre clase y clase es runcho menos acen-
tuada en países latinos que en el Norte. 
Yo he visto á señoras finísimas, adorna-
das de las últ imas creaciones de la Ene 
de la Paix, conversando de la manera 
más amistosa con las más humildes men-
digas. A l grande de España se le ve de-
partir y cambiar cigarrillos con el con-
ductor de ómnibus, y á menudo no sabe 
uno á cuál de ellos dar la palma en 
materia de gracia y urbanidad. Porque 
el español es maestro consumado en 
aquellas artes de finura y delicadeza 
que hacen agradable la vida. En Es-
paña abundan; condes, marqueses y 
nobles de toda especie como corone-
les en Norte América; pero allí no 
existe una aristocracia como la enten-
demos en Inglaterra, poderosa y so-
berbia en su riqueza y calidad, fuera 
del contacto con el pueblo y ejerciendo 
á su modo influencia política y social. 
Y esta tierra de España, qne figura eu 
la imaginación septentrional como la 
tierra clásica por excelencia del grande, 
del hidalgo, de la ceremonia ostentosa, 
de la suntuosidad en todo, es, en el sen-
tido que dejo dicho, y en puridad de 
verdad, el país más democrático de 
Europa". 
En la inauguración del Congreso eco-
nómico celebrado en Mons, el Rey Leo-
poldo de Bélgica, refiriéndose á España, 
dijo que era una nación de inagotable 
riqueza, y que á pesar de haber sido 
objeto de explotación desde la más re-
mota ant igüedad, seguía produciendo 
y seguían sus productos siendo codicia-
dos en los mercados extranjeros. 
M. Loubet hablando de España y de 
sus hombres de estado ha dicho: 
a A l propio tiempo, justo es recono-
cerlo, no se evidencia que el país se re-
sienta poco ni mucho de las desazones 
de sus prohombres, sino qne, antea 
bien, goza con verles cariacontecidos. 
Todo.hace creer que á no haber ocarri-
do las sequías andaluzas, a t ravesar ía 
España un periodo de prosperidad sin 
ejemplo. Los tumbos que da la pol í t i -
ca no repercuten por modo sensible ea 
el país n i en su crédito exterior, donde 
sus valores se cotizan casi al nivel de 
toda otra gran nac ión" . 
Y no agrego lo que tantos otros han 
dicho, entre ellos el Emperador de A l e -
mania qne además de tener á España 
en un concepto superiorísimo ha dicho 
que el español es por excelencia el más 
alegre y simpático de los latinos, por-
que con lo dicho basta para demostrar 
á esos voceros de su propia ignorancia, 
que no dicen otra cosa que un montón 
de simplezas fno quiero darles el cali-
ficativo que les corresponde), conse-
cuencia inmediata de una capacidad ¡ 
cero y de una cultura muy por bajo la 
línea de flotación. 
TELEO.UINO. 
E l i ^ . z i t o o j o 
OBISPO Y CUBA. 
Ya e s t á n á la vista del públ ico los 
juguetes y adornos para los árboles 
de Na v i da, (1. 
Surt ido completo y nuevo. 
Ha sido nombrado primer jefe del 
Cuerpo de Bomberos de la Habana el 
distinguido caballero don Luís Zúfiiga, 
antiguo jefe que fué de los Bomberos 
del Comercio. 
Tenemos especial satisfacción ea co-
municar la noticia por tratarse de tina 
persona de reconocidas dotes y compo-' 
tencia para el alto cargo que se le ha 
confiado. Eeciba por ello nuestra fel i -
citación más sincera-
C a p a S d e a g u a I n g l e s a s 
dir igirse á la ant igua P e l e t e r í a 
Portales de Luz, 
T ' o l ^ f 0 : 0 . 0 H L 
c 231(5 1 d 
Cantando la Cigarrra pasó 
el verano entero y 
L A 
ííri Annrr i iT JI wmivimnftT AH 
se lo pasó encargando novedades p a r a l a pre-
sente es tac ión y las cuales ofrece á V . 
Lanas bordadas á 25 cts. 
P a ñ o amazona á 35 cts. 
Tafetallnas á 50 cts. 
Se líos todos los dias y triples los sábados. 
"LA ZARZUELA MODERNA" 
Neptuno y Manrique. Teléfono lo24: 
c 2219 1 
TEATRO ALHAMBRA 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
"JP xa. o 1 <í> x o c a u a s i 1 s xx o o I x o s* 
HOY A LAS OCHO: uiT MATRIMONIO EU BAI1T0A. 
A las nueve: Entre Cntaiios... &. &, ó antes de las Elecciones. 1749S 8 D 
¿QUIERE VD. CONSERVAR S ü GANADO L I B R E DE E N F E R M E D A D E S ? 
C U R E L O CON E L 
Chloro-Naptholeum Dip 
El mejor remedio conocido para 
El mejor desinfectante del mundo 
Agentes: FINA & Co. Obrapia numero 25. 




T J O X J I O -
Acosta 49, 51 y 53. 
Teléfono 88O. 
Ruegan á sus consecuentes parroquianos se sirvan proveerse con alguna 
anticipación de los artículos que necesiten para las fiestas de Navidad, teuien-
«to en cuenta lo dificil que es conseguirlo en los dias próximos á dichas fiestas 
Por la aglomeración de compradores. c TT. 
Turrones de Jijona, Alicante, Tema, Frutas, Mazapán, Fresas, &. —Vino 
Garnacha en galones.—Vinos generosos de González Byass y Ca. Sobrinos de 
Karmony y otras marcas de las más acreditadas, eu botellas y galones.—Vinos 
^gítimos de mesa, españoles, franceses y de California, de los mejores coseche-
~ - S i d r a achampañada inglesa, marca Aguila. 
Galleticas finas inglesas, en envases de lujo, propios para regalos. 
Frutas abrillantadas francesas en cajas de lujo de 2 libras, 1 libra, media 
ira y un cuarto de libra. 
Avellanas, nueces, castañas, pacanas, coquitos, dátiles, higos de Smyrma 
J toda clase de artíeulos propios de las próximas fiestas recibidos directamente 
«or nosotros, se venden por mayor y menor en 




^ C O S T A 49, 51 y 63. 
„ Teléfono 880. 
C-2196 
M O N T E NÜM. 394 
Teléfono 6.060. 
15t-29 Nb 
el yiiio mejor y más * i» 
m S ' ínro áe la Eioja yeii í ío áCnla 
I M P O R T A D O R E S : 
Homagosa v Comp. 
16514 alt tl3-19 n 
M E D I C O - H O M E O P A T A 
Especialista en eniermedades de las Sras.~r 
de los n iños . 
Cura las dolencias llamadas quirürgicas aln 
ngeesidad de O P E R A C I O N E S . 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulua.o. 
C 1409 166 -IPil 
E L ANON DEL PRADO 
P K A D O l l O 
H E L A D O S , C R E M A S , M A N T E C A D O S y 
T O R T O N I S de variadas clases, L E C H E P U 
R A , F R U T A S E S C O G I D A S del país é imnor-
tadas; R E F R E S C O S E X Q U I S I T O S de frutas 
nacionales; G R A N L U N C H , esoeoialidad en 
S A N D W I C H S ; C H O C O L A T E S U P E R I O R ser-
vido á la francesa ó española; D U L C E S PI-
NOS, secos y en almíbar; L I C O R E S L E G I T I -
MOS de las marcas más acreditadas: C A F E 
P U R O y aromoso caracolillo, de Puerto Rico-
y por ül t imo, un excelente surtido de T A B \ 
COS Y C I G A R R O S de las principales y m í . 
acreditadas marcas. 
Los precios de esta casa no han ufri-
do altéración. 
alt C-2300 1 d 
SUPERIOR 
' í r ta^AEN m Ó g ™ A S ¥ BOTICAS " 
E m u l s i ó n Creosotada 
Í H f f l í l l l S t t l l M l S E P f f l l 
latías López 
el mejor, el más sano, el más nutritivo. Mejor no existe.. Unico 






Vino generoso que dá vida y rejuvenece. 
I t O S Q T T L l O O S O -
Celebridades médicas lo recomiendan. Unico importador: 
17551 B . T O R R E G R Q S A . Obrapia 5:5. 3 50t-6 
Discos y Gramófonos 
L a Melba, Michalowra, Sembrich, 
Boronat, Boninsegiia, Tamagno, Caruso. 
De todas estas notabilidades del arte l ír ico tiene discos 
f a n S ^ n ^ d S ' ^ c a S PM08 d0bleS e8paSo,eS' etC- h ^ ™ ^ """*k 
Discos cubanos.—Canciones y danzones por Valenzuela y otros 
ción d ^ ^ o X c o s " 1 0 ^ 0 3 Para huardar dÍSeOS que no sean ¿ e &aveta Para la meJor conserva-
^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ de VÍCt0r y 0tros 
X - i O ; - A . 2 3 3 L © r i o € t ? de Julián G ó m e z , 
tiene t a m b i é n de venta un - r a n surt ido de novedades en loza, 
c r i s t a l e r í a y a r t í cu los de arte. 
Gaíiano 113,— Teléfono 1539 
O. 2-249 alt. 1-1-10 4m.-14 
D I A E I O D E L A M A R I N A . - E d i c i ó n de la tarde.—Diciembre 14 de 1905. 
S O L E M N E S HONRAS 
Con asistencia de numerosa y distin-
pnida concurrencia, en que se hallaban 
dignamente representada todas las cla-
ses de esta sociedad, se efectuaron en 
la mnñana de hoy y en la iglesia de 
San Felipe, solemnes honras por el 
eterno descanso del alma del que fué 
nuestro respetable amigo el sefior don 
Eduardo Planté Forriol y Vial, funda-
dor y duefio de la afamada perfumería 
T.a Constancia, Presidente de la Socie-
dad Murciano-Valenciana y miembrv 
distinguido de la Arclmolradía de 
Nuestra Señora de los Desamparados. 
E l templóse hallaba severamente re-
restido de paños negros, en señal de 
duelo. 
Frente al altar mayor, en la nave 
principal, alzábase severoy espléndido 
túmulo que terminaba en una columna 
truncada. Al pie del túmulo, tres lu-
josas coronas: una de la inolvidable 
viuda, otra de sus hijos y la tercera de 
los dependientes de la casa. 
Ocupaba el lugar del duelo la afligi-
da familia del bien llorado difunto, y 
seguían después, en lugar preferente, 
la Sociedad de Beneficencia Valenciana 
f la Archicofradía de Nuestra Señora 
de loa Desamparados. Entre la con-
correncia figuraban numerosas perso-
nas del comercio de esta capital y toda 
la dependencia de La Constancia, que 
rió siempre en su jefe un verdadero pa-
dre. 
Ofició el padre Julián, carmelita 
descalzo, y se cantó la hermosa misa 
del maestro D. Rafael Pastor, que diri-
gió la orquesta, cantándose al rededor 
del túmulo vigilia al empezar y respon-
10 á la termiuación. 
Reiteramos nuestro pésame á la acon-
gojada familia. 
J U N T A G E N E R A L 
Cumpliendo un precepto reglamentario 
f por orden del señor Presidente, tengo 
;1 honor de citar, por este medio, á todos 
los señores socios de esta institución, para 
la junta general ordinaria que habrá de 
íelebrarse el sábado treinta de este mes, 
i las tres en punto de la tarde, en los sa-
lones del Ateneo y Círculo déla Habana, 
lita en Prado y Neptuno, altos. 
A la vez llamo la atención de los seño-
res socios acerca del texto del artículo 9? 
iel Reglamento, que literalmente dice 
isí: "Para tomar parte en las delibera-
ñones de las juntas generales es requisito 
Indispensable hallarse al corriente en el 
pago de la cuota y pertenecer á la Aso-
;iación con tres meses de anterioridad, 
mande menos". 
Habana, Diciembre 14 de 1905. 
E l Secretario-Contador, 
Modesto. Morales Díaz. 
Orden del día: 
1?—Lectura de la Memoria de los tra-
bajos realizados durante el año. 
2?—Relación del Balance de Tesorería. 
3-—Asuntos generales. 
4?—Elección de la Juna Directiva para 
íl año rail noveci entos seis. 
L a higiene prohibe el abuso 
ele los alcoholes, y recomienda 
el uso de la cerveza, sobre todo 
la de L A T K O F I C A L . 
La Sanidad. 
E l doctor Eduardo Díaz, Represen-
tante por Matanzas, conferenció esta 
nañana con el doctorBarnet, con el ob-
jeto de gestionar el saneamiento de Co-
lón, donde falleció un individuo de fie-
bre amarilla y donde aparecieron dos 
sasos de la misma enfermedad. 
A COLÓN 
E l doctor Lebredo, por orden del De-
partamento, salió ¡ayer noche en el Fe-
rrocarril Central con dirección á Colón, 
londe diagnosticará acerca de los casos 
lospechosoa. 
C A S A S F U M I G A D A S A Y E R 
Industria 162 y 164; Dragones 10, al-
tos; Amistad 93; Quinta la "Purísima 
Concepción", pabellón *'Cipriano de 
ias Heras"; Carlos III267; Factoría 70, 
fO A. 70 B y 76; Aguacate 64 y 66; 
Obispo 95 y 97; Prado 101 y 107; Rei-
la 128; Galiano 87, 37, 93 y 99, casa de 
recindad y cafe; Aguila 71, 73 v 75; 
Animas 77 y 79; Blanco 44, 46, 48, 50, 
18, altos y bajos y 60 accesoria por 
Virtudes; Blanco y Animas; Virtudes 
U , 43, 45, casa de familia y bodega, 60 
íasa de familia y barbería, y 60 A ; San 
José 18 y 20; San Rafael 21, 27, altos y 
bajos, y 41%; Amistad 53. 
NUEVO ABOGADO 
Con gustónos hemos enterado de que 
ha verificado el grado de Doctor en 
Derecho Civil con la nota de sobre-
MÍiente, el distinguido joven don Ma-
ouel Lazo y Ramos, que ya había obte-
aido en Junio próximo pasado el pre-
mio de honor de la Academia de De-
recho de nuestra Universidad. 
Por ambos motivos dirigimos nues-
Irn enhorabuena al nuevo letrado y á 
in acaudalado padre, el conocido cose-
rhero de tabaco don Jerónimo Lazo y 
klendoza. 
£1 Bosque de Bolonia 
E s tan extenso el surtido on este 
kfio, que excede a toda poiMieración. 
En biscuit, terra-cotta, l»r«i i ices y 
onetales bluucus, recibió esta impor-
tante casa lo más selecto y lo más 
acabado del arre. K a J u y u s tienen 
an surtido escogido. De jusueteria 
lólo diremos que hay una colecrióii 
tan grande y escogida para el recreo 
te los niflo», que aquella ciisa mejor 
parece una exposición pernianente 
aue almacén de juguete 
¡Al B O S Q U E , al B O S Q U E , seño-
ras, caballeros y uiflos! 
¡A recrearse al BOSQUE! 
C2.319 11"-D 
DE PROVINCIAS 
H A B A N A 
CARTA D E MARIANAO 
Y a está muy adelantada la coloca-
ción del segundo par de paralelas de la 
línea eléctrica, cuyo uso reducirá con-
siderablemente el tiempo del trayecto 
entre la capital y su más hermoso su-
burbio de Mariaoao, que tal viene sien-
do cada vez más el pueblo del pocito, 
en virtud de sus excelentes comunica-
ciones y sus insuperables condiciones 
de higiene y amenidad, tanto que va-
rias familias que habían venido de tem-
porada, se disponen á quedarse todo el 
año, según otras ya vienen haciendo 
desde hace mucho tiempo. 
Durante los temporales de agua co-
mo el reciente estamos aquí de enhora-
buena, pues gracias al subsuelo caver-
noso tan íavorable, y el terreno acci-
dentado, el agua no se estanca aquí 
nunca, y á la media hora del chubasco, 
no se sabe si ha llovido ó no. 
L a gran sensación actual es el Jardín 
Zoológico, con que algunos vecinos de 
este término intentan dotarlo, para que 
sus muchos atractivos naturales sean 
colmados por esta monería. 
SANTA C L A R A 
POóTAL D E R E M E D I O S 
Dijo Jesús: "Que más vale un arre-
pentido que cincuenta justos." 
Y dice otra .sentencia: "que más 
hermoso es perdonar que castigar." 
Dichoso aquel, de quien dependa la 
sublime y generosa prerrogativa de in-
dultar á un reo. 
¡Bienaventurados los que olvidan! 
¡Malaventurados sou los que se ven-
gan! 
Teniendo en cuenta estas máximas, 
que las siente de corazón el pueblo cul-
to de Eemedios, ha visto con buenos 
ojos la solución que se ha dado á los 
asuntos de Alquizar y la Salud. 
Sí; aquí se ha recibido con alegría 
la noticia de la libertad de los procesa-
dos. 
Del derramamiento de sangre nada 
bueno se consigue. 
De la gracia y del perdón se obtienen 
muy ópimos frutos. 
Como ejemplo lo que ha ocurrido, 
después del perdón, por esta comarca. 
Existían, en ella, ciertos obstruccio-
nismos, ciertos rozamientos, que á to-
dos nos apenaban. Porque el ódio, es 
carga dolorosa y de mucho peso. 
Como por encanto, todo ha desapare-
cido y las aguas revueltas han vuelto á 
tomar su antiguo nivel. 
¡Bendita sea la paz, y benditos los 
que la procuran! 
El la es hija del Cielo y obra de An-
geles; así como la guerra es hija del 
Averno y obra de Lucifer. 
Eemedios está muy satisfecho con el 
indulto concedido á los alzados. 
Y por ello dedica un aplauso al Go-
bierno, que hace extensivo á loa 
Jueces del proceso y á la Prensa que so 
ha mostrado conciliadora. 
FACUNDO EAMOS. 
Beba usted cerveza, pero pi-
da la de L A T R O P I C A L . 
A s u m s m m 
E N PALACIO 
Nuestro querido amigo el rico hacen-
dado, señor don Emilio Terry, que llegó 
ayer á la Habana de su viaje por E u -
ropa, estuvo hoy en Palacio á saludar 
al señor Presidente de la Eepública. 
También visitaron hoy al Jefe del 
Estado el Senador y Eepresentante por 
la provincia de Pinar del Eío, señores 
González Beltrán y Arocha. 
LOS AMIGOS DEL PAIS 
L a Sociedad Económica de Amigos 
del País de la Habana celebrará junta 
general el día 15 del actual á las ocho 
de la noche en Dragones 62, con objeto 
de elegir la Junta de Gobierno. 
Así nos lo participa el Secretario se-
ñor don Eamón Meza. 
LA ZAFIRA 
Hasta el lunes último habían entrado 
en Matanzas 690 sacos del central-San-
ia Avmlia, pertenecientes á la nueva 
zafra. 
PARA CAMAGÜEY 
Anoche salió para el Camagiiey, por 
el Ferrocarril Central, el señor don 
Pompeyo Sariol, Jefe de Obras Públi-
cas de aquella provincia. 
LA ACADEMIA GALLEGA 
Esta noche, á las siete y media, se 
reúne en el local del Centro Gallego 
la Jnuta Directiva de la Asociación 
Iniciadora y Protectora de la Acade-
mia Gallega. 
Se suplica la asistencia á los señores 
socios. 
E L "ANGOLA" 
El.vapor inglés Jn^oZrt continúa en su 
varadura, si bien hay esperanza de po-
derlo salvar. 
Ayer tarde solo funcionaba labora-
ba que se encontraba en el remolcador 
Sussie, por haber sufrido interrupción 
la que estaba eu el Cuba. 
Anoche acudió también con una bom-
ba el remolcador Aguila, auxiliando al 
Sussie eu el trabajo de achicar la canti-
dad de agua que contiene el buque. 
Esta maCaua solo quedaba agua en 
el departamento núm. 2, pues los de-
márrhan quedado completamente achi-
cados, debido á haber estado funcio-
nando las bombas constantemente. 
Anoche permanecieron á bordo del 
Angola el Inspector General del Puer-
to, seCor Yero, el capitán de la policía 
señor Cueto, el práctico O'Brien y ©i 
Inspector de Calderas, don Laureano 
Prado. 
Durante el día de ayer estuvieron 
prestando servicio á bordo el inspector 
de lancha Manuel Moreira y el prácti-
co mayor, don Agustín García. 
CRONICA M P O L I C I A 
NOTICIASJARIAS 
E l sargento interino de la 3ra. Esta-
ción de Policía Sr. Incháustegui, ha de-
nunciado al Juzgado competente, que ha 
sido abierta nuevamente la sociedad "The 
Cuban Club" establecida en los altos de 
la calle del Prado núm. 83, que el afío 
próximo pasado tuó tildada como casa de 
juego, al extremo de haber sido denun-
ciada su junta directiva ante el Juzgado 
Correccional y cuando se la citó para ce-
lebrar el juicio el día anterior se embar-
caron para el extranjero, los señores que 
la componían. 
E n el paseo del Malecón chocaron ayer 
los automóviles de don Manuel Sánchez 
Gómez, y el del doctor Carrera Juztiz, 
sufriendo ambos vehículos averías de 
consideración. 
Por el dueño de la bodega establecida 
en la calle de Martí núm. 168, en Regla, 
fué sorprendido en la trastienda de dicha 
bodega, el blanco Lucio Vento, quien se 
había ocultado allí, con el propósito de 
robar durante la noche. 
£1 detenido fué puesto á disposición 
del Juzgado competente. 
E n las canteras de Almendares túvola 
desgracia el blanco Manuel Paz Torreira, 
de que al conducir un carretón por el ca-
mino que se dirije á dichas canteras, al 
doblar este una curva, se volcase, y ca-
yéndole encima le causase varias lesiones 
graves, en distintas partes del cuerpo. 
Paz Torreiro, ingresó en la Casa de Sa-
lud L a Benéfica, por ser socio del Centro 
Gallego. 
Encontrándose de visita en la casa nú-
mero 30 de la calle de San José el menor 
Jesús Pérez Palmero, fué mordido por 
un perro, causándole lesiones leves en la 
pierna izquierda. 
Dofla Rosa Rey, vecina de Castillejos 
núm. 3, entregó á la policía varias piezas 
Uw ropa de vestir, que un desconocido 
arrojó dentro de su casa. 
Por aparecer autor del hurto de un re-
loj de plata con leontina al cochero Jesús 
Montalvo, vecino de la calzada del Cerro 
núm. 521, fué detenido el menor Joaquín 
Quesada, quien se confesó autor del he-
cho. 
Dicha prenda la vendió á otro menor 
en un peso plata. 
Ayer al medio día ingresaron en el 
vivac, á disposición del Juzgado compe-
tente, los blancos Andrés Cao Pita y Ma-
nuel Campillo, que fueron detenidos por 
un vigilante de policía, á causa de haber 
les ocupado varias fracciones de billetes 
de la lotería uLa 1? Habanera", para el 
sorteo que se ha de efectuar el día 23 del 
actual. 
Por el vigilante núm. 658 fué presen^ 
tado en la estación de policía del Veda 
do, el moreno Verdael Varona Palomí 
no, vecino de la calle 13 n? 47, á quien 
detuvo, á virtud de la acusación que le 
hace don Leoncio Lavan, de haberle es 
tafado varias herramientas de carpin-
tería. 
E l detenido ingresó en el vivac para 
ser presentado hoy ante el sefior juez co 
rreccional del segundo distrito. 
Para no gastar el dinero en 
medieinas se debe gastarlo en 
cerveza de L A T R O P I C A L , que 
ns en cúralo todo. 
. EL TIEMPO 
Habana^ Diriembre 13 de 1905. 
E n la oficina de la Estación Meteoro-
lógica de la República, se nos han facili-
tado los siguientes datos sobre el estado 
del tiempo durante el día de ayer: 
Máx MíniMed 
Termómetro centígrado.. 27.2 
Tensión del v a p o r de 
agua, m. m 













m. m 1 4 p. m. 7 .10 
Viento predominante 
Su velocidad media: m. por se-
gundo 4.2 
Total de kilómetros 365. 
Lluvia, m. ra 0.0 
E L M A R T I ÑIQUE 
Con carga y 50 pasajeros entró en puer-
to hoy procedente de Tampa y Cayo 
Hueso el vapor americano Martinique. 
E L R O Y A L E X C H A N G E 
Procedente de Cárdenas entró en puer-
to esta mañana el vapor inglés Boyal Ex-
change con azúcar. 
L A SAN JOSE 
La barca española de este nombre fon-
deó en bahía esta mañana procedente de 
Barcelona con cargamento de barro. 
G O L E T A S 
Ayer tarde fondearon en puerto las go-
tas americanas Otis y Wm. H . CHfford, 
procedentes de Pascagoula y Filadelfla 
respectivamente, la primera con madera 
y la segunda con carbón y la inglesa i f . 
D . & de Port Williams con cargamento 
de papas. 
GANADO 
E l vapor americano Chalmette importó 
de New Orleans para el señor F . Wolíe 
2 caballos y 20 muías. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
C^LtiA^ D B CA.A1BIO 
Flataespaaola.... de 83^ á 83^ V. 
0 * ^ Wa. de 83 8 ¿85 V. 
billetes B. JCapa-
de 5 4 5X V. 
Oto ano erioano ) 
« n i » español. J de l09>í 4 lü9>4 ? ' 
Oro amer. oeatra ) 
plata española. J á 31 P-
P8**»** á 6.32 plata. 
En caatidadea.. á 6.3 5 plata. 
T™68 ¿6.0-, plata. 
En cantidades., á 6,üi> plata. 
K1 peej amerioi- ) 
no en plata es- l á 1-31 V. 
pañala | 
Habana, Diciembre 14 de 1905. 
fiSTADO^lMDOS 
Servicio de la Prensa Asooiada 
D e h o y 
E L D E L E G A D O 
D E L A I S L A D E PINOS 
Nueva York, Diciembre 14 . -Ha lle-
gado á esta ciudad Mr. Edward Kyan , 
delegado del titulado Gobierno terri-
torial de la isla de Pinos, quien sigrue 
para "Wasliingrton con objeto de pre-
sentar al Presidente Koosevclt y al 
Congreso el MaHifiesto de que es por-
tador, y eu el cual se alegan las razo-
nes que tienen los americanos pineros 
para pretender anexar la Isla á los 
Estados Unidos. 
Declara Mr. Kyan que si los cuba-
nos de la isla de Pinos pudiesen ha-
blar sin temor, el noventa por ciento 
de la población votaría en favor de la 
anexión. 
I N V E S T I G A C I O N 
Se ha nombrado una Comisión in-
terna para practicar una investiíja-
ción en las operaciones de la Compa-
fiia de Seguros sobro vidas, «'New 
York". 
N A U F R A G I O 
San José de Costa Bica , Diciembre 
14.—La g-oleta '•Florencia", que salió 
do Bluefields para Puerto Limón, se 
ha ido á pique, pereciendo seis perso-
nas. • 
Entre las víctimas se encuentra 
Mr. F. M. W'ood, cónsul de la Gran 
Bretaña en Puerto Limón. 
O T R A S E P A R A C I O N 
Ber l i t i , Diciembre 14.—Comunican 
de HelsiBgfors, que al igual que en la 
Livonia, se ha constituido en la L i -
tuania un g-obierno provisional que 
ha proclamado la separación de dicha 
provincia del Imperio Rasó. 
E S P A N T O S O P A N I C O 
P o r la vía de Fydtkuhenen, se han 
recibido hoy noticias de Moscow, que 
alcanzan al día de ayer, y según és-
tas, la desconfianza que prevalecía en 
la Bolsa lia culminado en un espan-
toso pánico y todos los negocios con 
las provincias se han venido al suelo, 
á consecuencia de las numerosos quie-
bras que han ocurrido últ imamente. 
D I S T U R B I O S A G R A R I O S 
Los disturbios agrarios se han ex-
tendido de tal manera, que llegan ya 
casi á las puertas de la ciudad, y en 
el campo han sido saqueadas é incen-
diadas las casas de muchas familias 
de la nobleza. 
M A T A N Z A D E J U D I O S 
Boston, Diciembre 14.--Un refugia-
do ruso, hombre educado, que ha lle-
gado aquí, declara que entre el 16 y 
el 18 del pasado, 16,000 judíos fue-
ron degollados en Odessa. 
C H I N O S D E S C O N F I A D O S 
Tokio, Diciembre Í'.Í. — IM tardanza 
que sufren en P e k í n las negociacio-
nes para pactar un tratado entre el 
Japón y China, infunden malestar y 
desconfianza á los chinos residentes 
aquí, pues temen que el Barón K o -
mura haya hecho proposiciones, que 
miradas desde el punto de vista de 
los intereses de la China, constituyan 
para ésta una nueva humillación. 
LOS E S T U D I A N T E S CHINOS 
Los 8,200 estudiantes chinos que 
siguen los cursos de esta Universidad, 
se han enfurecido por la actitud que 
ha asumido el Ministro de China en 
ésta, y después de promover algunos 
escándalos, han determinado regre-
sar á su país, habiéndose embarcado 
ya 2,000 de ellos. 
E N E M I G O S D E L A D I N A S T I A 
Los estudiantes chinos han lanzado 
un manifiesto en el cual se declaran 
decididamente enemigos de la Dinas-
tía Manchu. 
D I F E R E N C I A S Z A N J A D A S 
Las diferencias que han surgido úl-
timamente entre la Universidad I m -
perial y el Gobierno japonés, han sido 
aparentemente zanjadas por la re-
nuncia que presentó el Ministro de 
Instrucción Pública, señor Kubota 
Yusuru. 
V A P O R E N P U E R T O 
Nueva York, Diciembre 14 -Proce-
dente de la Habana, ha llegado Á este 
puerto el vapor americano City o f 
ft ashington. 
L o n j a d e T í v e r e s 
V E N T A S E F E C T U A D A S HOY 
Almacén. 
500 Cr sidra. Cim», mi br, $4.37 o. 
100 C l .. ,. ble, É1.S3C. 
25 Cr mantequilla Holanda L a Vaca, $44 qt. 
107 d L i manteca L a Cubana, $14-50 q t . . 
4 0 0 1 ^ . , H ,, f l6qt . 
100 Si avellanas Tarragona, $12.50 qt. 
20 estuches Turrón ü i jona . $37 Jijona. 
20 pipas vino Esparducer, $58 una. 
150 Si harina San Marcos, $7 s, 
100 S „ X X X f6.62^ s. 
50 Sí X X X X $ 6 . 3 7 t í . 
50 Si ,. n.8,16-50S. 
PUERTO DE LA HABANA 
B U Q U E S D E T R A V E S I A . 
L L E G A D O S 
Dia l3 : « n a 
De Port Williams, en 17 días, gol. mg. M. D a . 
cp. Card, ton. 202, con papas á Salvador 
Prats. 
De Pascagoula, en 4 días, gol. am. Otis, cap i -
tán CHnten, ton. 292, con madera a L F i a 
y Comp. _ T, _ 
De Fi ladelüa , en 9 días, gol. am. W. H. u n 
ford, op. Wylie, ton. 1593, con carbón ft L . 
V. Placé . 
De Barcelona y escalas, en 50 días, bca. espa-
ñola San José. CD. Abri l , ton. 851, con obra 
de barro & Pons y Cp. 
D i a 14: 
De Tampa v Cayo Hueso, en 8 horas, vp. «m. 
Maninicue, cp. Dillon, ton. 998, con carga 
y 60 pasajeros á G. Lawton Childs y Cp. 
De Cárdenas, en 12 horas, vp. ine. Royal E x -
change, cp. Driscoll, ton. 2107, con azúcar 
á L . V. Placé. 
De Marsella, en 104 días, bca. italiana Ciampa 
E m i l i a , cp. Russo, ton. 899. cou tejas & Du-
ssaq y Cp. 
H S A L I D O S 
Dia 13: 
Fernandina, goi. ing . Bessie Parker. 
Nueva York , vp. ing. Langham. 
Brunswick, gol. ing. W. M. Znicker. 
Dia 14: 
Nueva Orlean*. vp. am. Chalmecte. 
Cayo Hueso y Tampa, vp. am. Martinique. 
Movimiento d_e pasajeros 
L L E G A D O S 
De Tampa y Cayo Hueao en el vp, am, Mar -
tinique: _ _ ^ 
Sras. W. A. Bewley y Sra E . Warren—D. 
Casselt—M. í l . Bodes y 3 de fam—Mme. Con-
nach—8. de la Cruz—F. Fernandez y 2 de fa-
milia—J. G o n z á l e z - & C. Fette« .hw,f >-
H u í f - R . G. B u r s o n - T . Gallindo. Wat-H. y 
Buques con registro abierto 
Mobila, gta. am. Josephine, por M n T, 
Lastre. " " ^ayo,, 
Galveston, vp. a lemán Frankfort po» R„, 
y F i l J m a n n . De traasito. ^«uab 
Aperturas de registro 
Nueva Orleans. vap, ing. Prince Art>i„ 
M. B. Kingsbury. La[xt, por 
Nueva Y o r k , vp. ing. Royal Exchar ,»P 
V . P lacé . se-Por^ 
Buques despachados 
Nneya Y o r k , vp. ing. Langham, por C lífi 
Con 6.000 sacos azúcar. ' weyn» 
COMfiJMCADOST* 
CENTRO TSTÜRIANO 
S E C C I O N D E R E C R E O Y ADORNO 
S e c r e t a r í a 
Competentemente autorizada esta SsccUw 
para veriticar un gran B A I L E D E SALA en i 
noche del domingo 17 del corriente rnes ¿5 
anuncia por eate medio para conocimiento ge neral de los señores asociados 
Será requisito indispensable la presentació» 
del recibo del me» de la fecha á la Cotci^;/.? 
de puerta, para su occeso al local. * 
Se recuerda que se halla en vigor el art la 
de la Sección, por el cual se podrá retirar del 
local la persona 6 personas que estimare con-
veniente la Sección, sin dar explicaciones de 
ninguna clase. 
No hay iuvltacioncs. 
Se recuerda asimismo el inciso tercero del 
art. 45 del Reelamento genera], que considera 
causa justa de suspensión y expulsión el facili-
tar ú un e x t r a ñ o ó á un socio el recibo de U 
cuota mensual cuando éste sirva para recla-
mar a l?ún beneficio de la Sociedad. 
Los señores asociados que por cualquier cir-
cunstancia tengan que abandonar ellocal an-
tes de la terminación del baile, solicitarán al 
efectuarlo de las Comisiones de puerta, qo» 
estampen en los recibos el S E L i i O DE SAXIDA. 
sin cuyo requisito no tendrán validez á ios efeĉ  
tos de entrada. 
Las puertas se abrirán d las ocho y el baile 
empezará á. las nueve. 
Habana 13 de Diciembre de 1901 
• El Secretario, 
EDUARDO A. LÓPEZ. 
C. 2229 4 t-18 1 ni-17 
ras u I B I M I 
VERDADERAMENTE ADMIRABLES 
V E N T A DB V A L O R E S 
Nueva York, Diciembre 14. — Ayer 
miércoles,se vendieron en la Bolsa de Va-
lores de esta plaza, 1.724,100 bonos y 
acciones de las principales empresas que 
radican en los Estados Unidos. 
E X I S T E N C I A S D E A Z U C A R E S . 
Nueva York, Diciembre 14.—Las exis-
tencias de azúcares crudos en poder de 
los importadores de este puerto, suman 
hoy 66,452 toneladas, contra ninguna en 
igual fecha el año pasado. 
ABRIGOS 
Para señoras , caballeros y niños, surtido 
com pleto. 
Glorieta Cubana, 
San Rafael 31 
L A M P A R A S D E B R O N C E 
modernistas para gas y luz 
léectrica, imitando rosales, ma-
langas y parras. Grande y co-
losal surtido, todo del mejor 
gusto. 
J. BORBOLLA, COMPOSTELA 56. 
C-2231 1 d 
E l conocido comerciante en ganado, 
Sr. González Zamora, actualmente 
habita eu el urtm. 50 de la Calzada 
de Luyanó. Informau de este caso los 
principales encomenderos de esta ca-
pital.—Habiendo padecido muchos años del 
es tómago, hasta verme precisado á prescindir 
de mi costumbre de montar á caballo, después 
de haber probado cuanto hay, y cuando ya es-
taba convencido de que todo era inúti l , pues 
que ni siquiera me mejoraba, acudí á su DI-
G E S T I V O M O J A R K I E T A . 
Tanto bien me ha hecho és te , que vuelvo á 
montar á caballo todos los días, sin el menor 
inconveniente, me ha vuelto el apetito y di-
giero sin dolor ni pesadez, por lo cual puedo 
afirmar que cuanto se diga es poco del D I G E S -
T I V O M O J A R R I E T A , pues solo v i éndo lo se 
podría creer el cambio que en mí se ha efec-
tuado. 
Por lo tanto, puede V d hacer de mis mani-
festaciones el uso que quiera, y en Luyanó n ú -
mero 50 estoy ¿ s u disposic ión atonto S. 8. B. 
S. M. 
Habana, Agosto 8 de 1S95. 
E. González Z A M O B A . 
Habana 25 de Noviembre de 1905. — Hace 
mas de diez años que obtuve mi curación con 
el D I G E S T I V O M O J A E R 1 E T A y desde en-
tonces mi e s tómago funciona admirable-
mente. 
Ensebio G. Z A M O B A . 
E l propietario del Almacén de ví-
veres finos Progreso'* situado 
en Galiano 78.--Habana, Marzo 1. de 1001. 
—He padecido terriblemente durante dos 
años de digestiones dolorosos, constantes n á u -
seas y frecuentes vómitos , me consulté con 
varios distinguidos facultativos y be tomado 
infinidad de remedios, entre ellos pepsina, pa-
I payina, magnesia etc., sin n ingún resultado. 
He tomado varios estuches de su notable 
preparado D I G E S T I V O M O J A R R I E T A y me 
encuentro contento, satisfecho del esplendido 
resultado obtenido, pues estoy perfectamen-
te bien y lo recomiendo cou entusiasmo á to-
do enfermo del e s tómago que me pide noti-
cias. 
L e autorizo á Vd. para que haga de esta el 
uso que m i s le convenga, y le saludo nriy 
agradecido ofrec iéndome en esta su casa, G a -
liano 78. 
S. B U S T I L L O . 
Habana 17 de Noviembre de 1905—Hace cin-
co años que no he vuelto á tomar su prepara" 
do, el Digestivo Mojarrieta, porque desde esa 
fecha estoy perfectamente de la dispepsia que 
sufría. 
S. B U S T I L L O . 
E l Sr. Felipe Martínez, administra-
trador de la casa de cambio situada en Obispo 
n ú m e r o 18.—Habana Julio 28 de 1901—Padecía 
de fuertes dolores é inflamación de e s t ó m a g o 
y casi siemprs vómitos después de las comi-
das: desesperado fui ú la quinta, de la que sal í 
aliviado; pero al poco tiempo retrocedí y que-
dé en iguaí estado. Me recomendaron, vista 
mi gravedad, su D I G E S T I V O M O J A R R I E T A . 
del que consumí seis estuches, á pesar de que 
al tercero desapareció mi enfermedad, con 
asombro de todos los que observaban. 
Hace cinco años que esto me ocurrió y no 
he vuelto á padecer más del e s tómago , y por 
considerarlo un acto de justicia lo hago cons-
tar, para que pueda con esto demostrar que su 
•preparado no es superado por n ingún otro, ni 
puede igualársele en eficacia y resultados po-
sitivos para la cura de las enfermedades del 
aparato diges tivo. 
F E L I P E M A R T I N E Z . 
Habana 24 de Noviembre de 1905—Han pasa-
do nueve años desde que me curó el Digestivo 
Mojarrieta y no he vuelto á padecer del es-
tómago . 
F E L I P E M A R T I N E Z . 
E l duefio del gran café y restaurant 
de Be lén , Compostela 145, sefior Antonio V i s -
po.—Habana, Marzo 4 de 1902.—He usado con 
el éx i to más completo su D I G E S T I V O MO-
J A R R I E T A para combatirme una dispepsia 
de tres años, pues & pesar del rég imen curati-
vo á que me s o m e t i ó mi médico , no lograba 
más que aliviarme. Una persona que también 
lo tomó con éx i to , me lo indicó, y me encuen-
tro completamente bien desde un año que ocu-
rrió lo que le escribo. 
A N T O N I O VISPO, 
Habana 21 de Noviembre de 1905—Habiendo 
transcurrido cuatro años de que me curó el 
Digestivo Mojarrieta, tengo el placer de reco-
nocer que su efecto es radical. 
A N T O N I O V I S P O . 
E l Sr. Gerardo Alvarez y Santos. 
domiciliado en Lamparilla 52, Secretario de la 
Cámara de Comerciantes é industriales.—Ha-
bana. Marzo 2 de 1902—He conseguido con su 
Digestivo Mojarrieta una cura radical de una 
gastralgia que venía padeciendo, habiendo to-
mado antes inút i lmente otros muchos medica-
mentos sin lograr otra cosa que alivios muy 
pasajeros. L a eficacia de su Digestivo es para 
mí indiscutible, pues con sólo el consumo de 
pococ estuches obtuve tan feliz resultado; pop 
lo que con el mayor gusto le remito cl presen-
te atestado. 
G E R A R D O A. SANTOS. 
Habana 27 de Noviembre de 1905—;Ian pa-
sado más de tres años du que t o m é el DIGES-
T I V O M O J A R R I b l T A y hasta la iteiia no he 
vuelto á enfermarme. 
G. A. Sontos. 
E l abogado Sr.Siffarroa que tiene sa 
bufete en Afil iar entre Empedra-
do y Tejadillo.-Habana St-ptiembre 
20 de 1S93.—Tengo sumo gusto en mmifestap 
páb l i camento que me he curado radicalmente 
con el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A una afec-
c ión pertinaz del e s tómago , que durai;r« largo 
tiempo vino quebrantando mi salud y hacién-
dome vivir á dieta, por resnluirme inútiles ios 
numerosos remedios que había venido to-
mando. 
Joriuto Siffarroa 
Habana 20 de Noviembre de 1935.—Después 
do los diez años transcurridos, desde que tomé 
el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A , estoy com-
pletamente sano. 
Je cinto Sigarroa 
E l Briffáda del Óúerpp de Bombe-
ros del Coiuereio y etuipléado desde 
hace doce art«M en el Céu t ro Telefóni-
co, (Plaza <K'l Vapor; S r . SantiAjp 
Hlaneh, domfcilfado en Maloja 1.--
Habana Julio 23 de l'.'01.--He padecido de dis-
pepsia largo tiempo, la qiií; á la ve/ me hacía 
sentir fuerte opresión del esi.óraKgo que me 
i m p e d í a la respiración; hice uso de varios es-
pec í f icos muy ¡iminojados, sin resultado po-
sitivo, y sólo de spués do haber tomarlo diei 
estuches del 
q u e d é totalmente curad 
de verdadera satisfaccit 





a ñ o s que 
l l l í I E T A v 
verdadero.! quu 
: IETA, 
í más. los 
3u renom-
'O j U J A -
Santingo Dlanch 
E I S r . Hom o a d e , i loinic|I¡ado en Sol 
57. mieaibro de la í i : n í a Honreadef 
Crens y (.'ompartia. dueña d e l aliua-
e é n de papel establecido en Mural» 
39. -Habana, 1 de Mayo de 1901—Sufría de gas-
tralgia y vómitos , dcspuéL- de Ins pomidaa so-
fría cruelmente; cansado de tomar una i"""1' 
dad de medicamentos sin resultado me decidí 
A tomar su D I G E S T I V O M O J A R R I E 1 A y so-
lo con dos estuches me encuentro curado; puea 
como de todo y sin tasa.—Quedo á su disposi-
ción agradecido s. a 
r e d r o JIoarcade 
Habana 23 de Noviembre de l ^ . - L o s po-
cos estuches que había tomado del DIG^S*1-
V O M O J A R R I E T A me dieron la salud duran-
te más de cuatro añe 
ttace dos meses me ; 
he vuelto á tomar su'. 
to. 
ha( dos meíes. 
3 actualmente el D l -
A con muy buen éxi-
Dedro H O U B C A D E 
E l Sr. Díaz, dueño de la tienda de 
Ropas y Almacén de materiales de 
construcción " L a Revolucióa, ,; sit"^" 
da Corral Falso lí)5.--Uuanal>a('oa, 
Marzo 2 de 1901.-El que suscribe la presente, 
tiene el mayor gusto en participarle que 
el DIGESTi v u I Y I W J / V I V X V I ^ x ^ 
la completa cura de Un vómitos y dolo^T:J:0 
e s t ó m a g o que ha sufrido largo tiempo. ^0, 
[ E T A ha obt< 
esto ago q 
hace ya más de un año que me siento oraplc 
lamente bien le remito la Pr656"16,60^rUerio 
de reconocimiento, para que pueda nace 
constar donde le convenga. 
M a m ó n 
D I A Z . 
Guanabacoa, 18 de Noviembre de 
Tengo mucho srusto en siqrniflcarle que aes" 
que t o m é el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A n* 
c e s é i s años, no üe vuelto á sufrir del est0'°g 
go; cuyo beneficio debo á su dicho prepara" • 
B a m ó n D I A Z . 
FA Sr. Juan Panadas. Admi|»jstr*' 
dor de la Compartía < ̂ tabjecida ^ 
c a ¿ b i o fa^-
Tengo verda 
bumu-
hermanoei médico , Dr. Joaquín 
que padec ía Dispepsia. E l D'G 
J A R R I E T A me curó radicalme) 
fecha cont inúo disfrutando del 
rabie que produjo en mi salud, 
dero gusto en reforirle mi caso, co™" ' ^ r , y 
de recompensa de mi continuado Dieneai-
quedo á su disposición S. 3. , 
J u a n F A y A D E S . 
Estos hechos son tan grandiosos que úmcaroente podrán esíi? 
raarlos en todo su verdadero mérito las personas que se torIien-. 
nstructiva molestia de investigar con rigor, pues quedan definí** 
vamente anulados todos los otros remedios para las eniernietuH ' 
del estómago y para las del intestino. Estos diez casos se deb 
sumar á todos los que se han publicado en el corriente año V ŝ  r. 
be tener en cuenta que el D I G E S T I V O M O J A R R I E T A harecibin 
de las otras naciones confirmaciones tan. extraordinarias como ^ 
tas, de personas igualmente ilustradas y honorables que, desPUai 
de haber gastado su dinero en comprar el remedio, manifiestan 
D I G E S T I V O MOJARRIP]TA su admiración Con el sincero deseo a 
ilustrar á la humanidad para evitar engaños. 
C-2216 • fcitfe *-3 
D I A R I O DE L A MARINA. —Edición de la tarde.—Diciembre 14 de 1905. 
TRIBUNA LIBRE 
El obrero y su casa 
Allá, en las grandes poblaciones eu-
ropfeaS y eIltre los Í0fnalcros campesi-
JJOS, donde tan difícil y penosa es la v i -
¿a del pobre por la intermitencia del 
iornal, lo reducido de éste y las exigen-
cias del clima, se explican y justifican 
las agitaciones obreras y se comprende 
qué en el calor de la lucha se exageren 
jos términos y se fomenten aspiraciones 
desmesnradas, que si fueran réaliza-
Ijles, producirían seguramente un esta-
jo social peor que el que se trata de 
combatir. Pero descartando cuanto pue-
dan tener de exageración y utopia las 
teorías socialistas, comunistas, etc, hay 
'que reconocer que en el fondo de la 
caestión palpita un problema de equi-
dad y de justicia, y que si los medios 
propuestos para corregir el mal no son 
convenientes ú oportunos, esto no des-
truye que el mal sea cierto y justa, por 
lo tanto, la queja. 
La diferencia de estado entre las 
clases sociales es demasiado grando 
para que puedan aceptarla sin proteste 
los que por capricho de la suerta 
nan venido á ocupar la situación más 
penosa. Absurda es la pretensión de 
una igualdad asfixiante á que la mis-
ma KaturaFeza se opone y que si fuera 
posible imponerla empezaría por apa-
gar toda iniciativa y estímulo y empu-
jaría á la humanidad rápidamente á la 
¿ispercióu y á la barbarie. Sería el 
proceso inverso de la marcha que ha 
geguido el hombre á través del tiempo 
en que á impulsos de las diferencias 
de aptitudes y de carácter tendía á la 
agrupación, para api varse y comple-
tarse mutuamente, pasando el hombre 
primitivo de los bosques á constituir la 
familia, luego la tr ibu y después la 
nación. 
Pero si es evidente la necesidad de 
diferencias de estado, puesto que hay 
diferentes aptitudes, y si aquellas son 
el estímulo para que éstas se descu-
bran y se ejerciten y de su esfuerzo re-
sulte el progreso de la humanidad, es 
preciso también reconocer que esas d i -
ferencias deben tener un limite señala-
do por la razón y la justicia; y si no 
queremos poner barrera á las aspira-
ciones de los afortunados que se encum-
bran, si es indispensable, ineludible, 
impedir que la escala descienda hasta 
profundidades inhabitables. 
Si la organización actual de la so-
ciedad produce clases desamparadas 
para las que la vida es un castigo de 
de faltas no cometidas, una serie de 
privaciones y miseria, sin eraperanzas 
y sin compensaciones, arrastrándose 
entre el polvo que otras clases levan-
tan con sus trenes y sin más objeto 
que contribuir con su esfuerzo mientras 
el escaso alimento lo consienta, al au-
mento de bienestar de las clases más 
afortunadas, entonces es que en esa 
organización hay defectos graves que 
corregir. No hay que culpar á nadie. 
No hay que concitar odios en los de 
abajo ni prevención ó desprecio en los 
de arriba. N i unos ni otros eligieron 
autes de nacer la posición, la suerte, 
el talento ó la maña que habían de te-
ner en la vida. 
A nadie puede culparse en con-
creto porque la causa ns anterior á to-
dos y obra inconsciente del desenvol-
vimiento de la hnmauedad, por loque 
su remedio ha de procurarse por . la 
evolución pacífica de las ideas y coa 
reformas sociales bien meditadas que 
vayan arraigando en las costumbres. 
En este privilegiado país no se co-
nocen todayía las angustias y miserias 
que sufren las familias obreras de la 
vieja Europa. Ana siendo el trabajo 
constante, lo exiguo del jornal no per-
mite al obrero mantener con algún es-
mero su familia sino que escasamente, 
y ayudado por el trabajo de la mujer, 
puede cubrir de un modo imperfecto 
sns necesidades y cuando el paro vie-
ne sin ahorros y sin crédito la miseria 
es espantosa. La calidad y número 
^e emigrantes lo demuestra y hasta 
nosotros llega de vez en cuando el ru-
mor de los lamentos ó los ayes deses-
perados de regiones enteras donde 
millares de familias carecen de pan. 
Aquí podrá ocurrir algún caso aislado 
y ser alguna vez debido á cansas inde-
pendientes de la voluntad del desgra-
ciado, pero nunca puede tener el t e r r i -
ble aspecto que le añade el medio; por-
que lo que hace pavorosa la miseri a es 
su generalización, que multiplica de 
una manera enorme sus terribles efec-
tos, pues cada infeliz se encuentra ro-
deado por una turba de otros tan infe-
lices como él, de los que ningún reme-
dio puede esperar y todo daño puede 
temer. 
Por eso, emplear aquí el tono, los 
procedimientos y actitudes que se usan 
en Europa p^ra soliviantar á las masas, 
resulta doblemente censurable, pues 
si allí son muchas las propagandas i n -
sensatas, tienen al menos un apoyo, un 
hecho funnamental que aquí no existe. 
Por eso también, porque aquí esta -
mos en mejores condiciones, acaso po-
damos favorecer en algo á los de allá, 
no sólo con el socorro generoso, que 
como recientemente para Andalucía ha 
contribuido este noble pueblo, sino con 
algo más permanente y de mayores 
consecuencias. Porque esa caridad efu-
siva que tanto honra á nuestra raza y 
que en las tremendas crisis del hambre 
se desborda sin vacilación y sin reparo, 
nada reeuelve en definitiva; sólo ate-
núa ó mitiga por un momento el pa-
roxismo del dolor y prolonga existen-
cias desesperadas. Lo que hay que ha-
cer es prevenir, estudiar las causas y 
su remedio, reformar las leyes que sean 
obstáculo y crear instituciones que 
coadyuven al mismo fin. 
Desde aquí, á distancia conveniente 
para no estar eurnéltoo en el oleaje de 
las pasiones excitadas, pero conocien-
do bastante las necesidades y sufri-
mientos de la población obrera do 
Europa, podemos con más t ran-
quilidad estudiar todas las fases del 
problema; y la mejor situación de 
este pueblo permit i rá hacer ensa-
yos, ó mejor dicho, se han hecho y se 
están haciendo ensayos que son ya 
pruebras concluyentes, de que es posi-
ble introducir una mejora en el modo 
de ser y de existir de las familias obre-
ras que ha do producir una cantidnd 
grandísima de bienestar á las clases 
desheredadas y por irradiad ón á todos 
los habitantes de las grandes pobla-
ciones. 
Todos aquellos que algo pueden por 
su posición, por su talento ó por su ex-
periencia, deben contribuir á la obra 
de solucionar el problema social, obra 
de caridad y de amor, porque tiene 
por objeto mejorar la suerte de los h u -
mildes, y al mismo tiempo obra de 
previsión y de egoísmo, porque evi tará 
ó alejará, atenuándolos, trastornos y 
revoluciones. 
Yo carezco en absoluto de las dos 
primeras condiciones, pero tengo expe-
riencia, más por esfuerzos de reflexión 
que por los hechos de los cnales mi in-
clinación á meditar ha podido extraer 
toda i u enseñanza y, sobre todo, creo 
poder contribuir con una pequeña pie-
dra á la obra colosal, y rae parece que 
faltaría á mi deber si por modestia ó 
pereza, ó por h u i r á decepciones d é l a 
vida, no< expusiera yo mi pensamiento, 
no señalara los hechos que demuestran 
la factibilidad de la idea y no excitara 
á otros que con más talento, más aciar-
to y mejor preparados, acojan la p ro-
paganda y vulgarización de esta me-
jora. 
Yo creo que nada se puede hacer 
más eficaz para el mejoramiento de las 
familias obreras, tanto en el orden mo-
ral como en el de los goces de la vida, 
como el conseguir que el mayor núme-
ro de éstas (mientras no puedan ser 
todas) habiten en vivienda propia, sa-
na y agradable. 
La importancia de esta propiedad no 
se nota por entero desde el primer mo-
UNICA C O N F I T E K I A F R A N C E S A . OBISPO NUMERO 89 
Tiene el gusto de participar á su numerosa clientela y al pú-
blico en general, que ha recibido para las fiestas del presente 
mes un gran surtido de artículos propios para dichos días, tales 
¿orno: M ufas ohHllantadas en elegantes cestos y cajas. Astu-
ches con GaUef i r a s p ú a s ; preciosas Bomboneras, t t l t ima nove-
dad y los afamados M a r r o n s - G l a c é . 
mentó, pues su mayor valor son las 
consecuencias que ha de producir, pe-
ro aunque sólo se tenga en cuenta el 
hecho aislado, ya sería razón bastante 
para intentarlo.' Y que esa aspiración 
es realizable, se demuestra como se de-
muestra el movimiento, andando, por-
que aquí en la Habana y en alguna 
otra población, de la Isla se viene ha-
ciendo con éxito completo. 
Por eso decía más arriba que acaso 
podamos ofrecer á nuestros hermanos 
del viejo solar un buen ejemplo que 
seguir y una nueva mejora que procu-
rar, pues lo que se hace aquí puede 
servir, con las modificaciones que sean 
necesarias para obtener allí el mismo 
excelente resultado. 
Contando con la benevolencia del 
DIARIO, de este gran auxiliar de toda 
idea noble y generosa, me propongo 
desarrollar ésta en un próximo ar-
tículo, procurando hacer notar la gran 
importancia qne tiene y la influencia 
que ha de ejercer en el obrero aislada-
mente, en las relaciones de la colecti-
vidad, en el interés del ciudadano y, 
en fin, de garantía de paz y orden qne 
esto representará para la sociedad en-
tera, y también indicaré los medios 
que pueden emplearse allí para con-
seguirlo, deduciéndolos de los sistemas 
qne aquí están produciendo bellos re-
sultados. 
Ojalá yo supiera expresar con gala-
nura mi pensamiento, haciendo ameno, 
y sobre todo, interesante este estudio, 
y consiguiera que otros hombres de 
buena voluntad, de propaganda y ac-
ción, de posición ó de saber, tomaran 
empeño en esta importante reforma so-
cial que ahora está en gestación y qne 
yo creo llegará á una aspiración con-
densada en esta frase: 
Cada familia una casa. 
EMILIAKO BEBBNGUER. 
Mucha animación hay para la fiesta 
del Arbo l de Navidad, que, como otros 
años, prepara la piadosa Asociación, 
cuyo nombre encabeza estas líneas. Y 
no es ex t raño : son tantas y tan d is t in-
guidas las madrinas y tan buenos y bo-
nitos los objetos que van enviando, que 
esperamos tendrán una concurrencia tan 
selecta como numerosa. 
Ha aumentado la junta á los festejos 
ya anunciados, un globo y un cesto de 
sorpresas y también un carrousel. 
Recordamos á las personas que pien-
sen enviar objetos para dicha fiesta lo 
hagan á la mayor brevedad posible, 
para ordenarlo todo con oportunidad. 
Cuanto más calor haya, más 
grata resulta la cerveza LA 
T R O P I C A L . 
MODELOS PARA 1906 
F A B R I C A D O S P A R A 
L A G R A N A D A 
O B I S P O 26, ESQUIN A A C U B A . 
L a C a s a Mercada! 
SAN R A F A E L . 25 
J 
dueño de esas afamadas peleterías, recibe 
S E M A X A L M E N T E 
grandes remesas de superior calzado, de alta 
novedad, de glacé, ckaroly pieles de color, cor-
tes y formas 
NUEVOS C03IPIiETAME]SrTE 





y otros de quienes únicamente reciben 
[1.257 
CRONIQUILLA. 
L a Moda. 
La Moda, reina y señora mía, es una 
dama qne se impone por su propia vo-
luntad y á la que siguen todos los que 
se precian de buen gusto como al pas-
tor el rebaño. Dicta leyes cuyo espí-
r i t u se acata sin discutir su alcance. Su 
capricho no es como el del niño, que 
con un juguete cualquiera se deja con-
vencer, sino que impera como la volun-
tad del soberano absoluto. Decir que 
una cosa está pasada de moda, es decir 
que pase al archivo de lo inservible, y 
por el contrario, decir que lo manda la 
Moda es decir que se siga á ojos cerra-
dos. 
Pero no siempre la moda es la en-
carnación del capricho; veces hay en 
que representa la satisíacción del gus-
to. Y no siempre pasa, como pasan 
las nubes por el cielo, para i r á largas 
distancias donde la vista no puede se-
guirlas: hay modas permanentes, con-
tra las que no puede nada ni nadie, y 
modas que resoltan doblemente benefi-
ciosas. Una de ellas es la de fumar 
—moda qne se ha convertido, como 
ciertas rentas,—y otra la fumar ciga-
rros de La Moda, que se consolidará 
porque es digna de ello por su excelen-
cia. Como qne el tabaco que emplea 
en la confección de sus cigarros es le-
gítimo de Vuelta \hajo, magnífico el 
papel, esmerad í- la confección, y 
con todos esos el .tos, el fumador 
disfruta de satisfacciones mi l . 
Hay otra circunstancín que ha hecho 
que la fábrica La Moda llegue á ser tpda 
una institución: la inteligencia y prác-
tica en estos negocies de los señores 
V i l l a m i l y Larrea, que s» maestros 
consumados en la industria tabacalera, 
y luchan valerosamente para que esa 
marca figure en primera línea entre las 
más renombradas. Y que han logrado 
lo que deseaban lo dice el trabajo colo-
sal de esa fábrica, el aumento en los 
pedidos y la satisfacción que experi-
mentan los fumadores del cigarro La 
Moda. 
Y para remate de tantas ventajas 
hay, además, como se anuncia á diario 
en el DIARIO, los regalos extraordina-
rios que hace La Moda á sns favorece-
dores por medio de los cupones que 
llevan sus cajetillas: regalos mensuales, 
artísticos, útiles y de valor, y regalos 
extra, como los de Navidad. Los cupo-
nes de La Moda no caducan nunca. 
OBISPO, 
>4 y 24 
. R A F A E 
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E L CAMPEONATO NACIONAL 
Esta noche se reunirán en la morada 
de nuestro particular amigo el licen-
ciado D. Eamón J. Martínez, los seño-
res que componen la Liga General de 
Base-Ball, con objeto de tomar acuerdo 
sobre la celebración del CAMPEONATO 
NACIONAL. 
La inscripción de los clubs queda ce-
rrada esta noche definitivamente. 
P A R A H O Y 
Esta tarde se efectuará el segando 
desafío de la serie concertada entre los 
clubs Sabana y Almendares. 
MENDOZA. 
4-11235 
FRONTON J A I - A L A I . 
Partidos y quinielas que se jugarán 
hoy jueves 14, á las ocho do la no-
che en el Frontón Jai-Alai : 
Primer -partido á 25 tantos. 
Entre blancos y azules. 
Primera quiniela á 6 tantos. 
Que se j a l a r á á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á SO tantos. 
Entre blancos y azules. 
Segunda Quiniela á 0 la>itw. 
Que se jugará á la teraiiuacióu del 
segundo partido. 
E l espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Bsneficsncia. 
Dezde esta fecha queda abierto e 1 
cuarto abono do la actual temporada. 
A los señores abonados se les reserva-
rán sus localidades hasta viernes 15 
á las 4 p. m. 
Habana, Diciembre 12 de 1905.—M 
Administrador. 
Para l légalos , / o l C c t J f á c í b a T i e r C í / Obispo n ü m . 89 ! DISCOS CUBANOS 
17552 26t"8 . _ 
H a Uegrado una gran partida á la Locería X a Bomba, como también uusTan sur -
tido de Discos y Gramófonos americanos y europeos; Operas, Zarzuelas, Bailables» 
etc. P ídase catáta lo y precios. >1. Humará, (S. en C.) Muralla 85 y 87. H a b a ü a . E s p e -
cial atención á los pedidos de fuera '̂e la Habana. 
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CADENA E T E E N A 
novela histórico-social por 
C A R O L I N A IIÍVERXIZZIO 
(fsta novela se vende en " L a Moderna Poe-
fcía." Obispo 135) 
(CONTINUA) 
podía maldecir del destino, qne 
focaba á s u paso tantas voluntades 
gradas . 
Había snfrido, verdad; pero se olvi-
acbli de Ins pasadas torturas al verse 
f.Wo de tantas atenciones, de tan pro-
W cuidados, del afecto de todos, bas-
^ el extremo de figurarse que soñaba, 
tímida en las maravillas de la magia. 
Emilia escucbábala seriamente y po-
^ jpocol levó la conversación á laseño-
,a Coppola y á s u bijo, inquiriendo con 
Solidad el origen de la amistad de 
con Riualdo, y la vida qne éste 
^ e u T u r í n . ' 
^Ide uo adiviuó á qué clase de sen-
^leoto obedecía su amiga para inte-
r r o M a de tal manera. 
d Parecía naturalísima su cnnosi-
y como sentía impulsos expansi-
°s' habló con calor de Rinaldo, en-
ISando sus méritos y virtudes. 
^ i N o usaba su verdadero nombre, 
e dicho?—preguntó tímilia. 
—No, porque deseaba que nadie adi-
vinase el doloroso misterio de su exis-
tencia. 
—¿Qué efecto te causó la noticia de 
qne estaba casado? 
—Ninguno. Sufrí porque le acusaran 
de asesino por culpa mía, y compadecí 
á la pobre mujer que, ciega por el 
amor, calumniaba á los que no le ha-
bían hecho ningún mal. 
Emilia calló un instante, y luego pro-
siguió con ingenuidad. 
—¿Y si Rinaldo fuera libre, le hu-
bieras amado? 
Tilde no le contestó. 
Habíase desvanecido el sueño forjado 
en su alma, pero en su corazón conser-
vábase intacta la imagen de Rinaldo. 
Era el primer hombre que hizo pal-
pitar sus sentidos, pero el secreto de 
su alma no era revelable, n i aun á la 
mejor amiga. 
Juzgaba que se empañaría , si tal h i -
ciera, la pureza de su sentimiento. 
Por eso sonrió y calló. 
—Sin duda no piensas—exclamó des-
pués—que yo soy una pobre muchacha 
y el señor Rinaldo un hombre rico 
que, aunque libre, no se hubiera fijado 
en mí. 
—¿Pero si, fascinado por su belleza, 
considerando tu vir tud y no tu pobre-
za, te hubiera ofrecido su mano? 
—Querida Emilia: por lo visto quie-
res burlarte de mí. Tus elogios, que 
atribuyo á tu bondad y á la generosi-
dad de tu espíritu, te conducen á ima-
ginar fantasías por nadie pensadas. ¿Si 
yo quisiera al señor Rinaldo, crees 
que viviría á su lado, que su madre me 
amaría como á una hija? El señor R i -
naldo ve en mí una pobre muchacha 
necesitada de protección; yo le adoro 
como á mi bienhechor y procuro pagar 
con mi afecto á su madre y con el res-
peto á 61, la deuda de agradecimiento 
que nos une. 
Aunque Tilde estaba algo conmovi-
da, hablaba con tanta naturalidad y 
sencillez, que Emilia no dudó de la ve-
racidad de sus palabras. 
Radiante de felicidad, abrazó á su 
amiga, exclamando: 
—¡Mejor, mucho mejor! 
T como Tilde la miraba sorprendida: 
— Más tarde sabrás la causa de mi 
contento, añadió;—por ahora no puedo 
decirte ni una palabra; me reservo mi 
secreto. 
La besó con efusión y tornó al inte-
rrumpido bordado, cambiando de con-
versación. 
Tilde respondía con tranquilidad; pe-
ro en algunos momentos diríase qne es-
cuchaba una voz interna que hablaba 
imperiosamente. 
Emilia, risueña y jovial , no observa-
ba aquellas ¡fugitivas sensaciones, y 
cuando volvió á su casa se arrojó al 
cuello de su padre y con solícita ternu-
ra le dijo: 
—¡Cómo me gustaría tener una her-
mana que se pareciese á Tilde! 
E l señor Pozzo sonrió, respondiendo: 
—¿No te basta con que sea tu amiga? 
—No, no, desearía tenerla siempre á 
mi lado. Papá, ¿por qué no haces una 
cosa? 
—¿El qué?—di jo con dulzura el señor 
Pozzo, contemplando á su hija. 
—Casarla con mi hermano. 
E l cariñoso padre respondió con se-
riedad; 
—¿Es, acaso, Camilo quien te ha su-
gerido semejante idea? 
—No, papá; es mía únicamente. ¡Til-
de es tan bella, tan buena y la quiero 
tanto!... 
—Esa no es una razón para que deba 
casarse con tu hermano. Estimo mucho 
á Tilde, la admiro, estoy persuadido de 
que labrará la felicidad de un hombre; 
pero no es la nuera que deseo. ¡Se ha 
hablado de ella demasiado... 
- Pero sabes muy bien que es ino-
cente... 
—No lo niego; pero la mancha i m -
presa en su nombre no se borrará j a -
más. 
Emilia levantó su rostro lindo y mo-
reno, con expresión de energía y des-
dén, de que no se la hubiera creído ca-
paz. 
—¡A.h! cometes una injusticia, pa-
pá. . . ¡Cómo!... ¿Porque los malvados 
hayan osado calumniarla, Tilde no po-
drá abrir su corazón á ningán afecto, 
tener un marido, crearse una familia? 
—No digo tal cosa; á esa joven no íe 
faltarán buenos partidos, y será una 
esposa y una madre modelo; pero no 
consentiré nunca en su unión con m i 
hijo. 
—Papá, eres muy malo, muy malo, 
y voy á dejar de quererte. 
El señor Pozzo la abrazó tiernamen-
te. 
—Vamos, uo seas caprichosa n i tes-
taruda. ¿Crees que Camilo sea contra-
rio á mi parecer! 
Una rápida llama abri l lantó los her-
mosos ojos de Emilia. 
-—¿Quién sabe? ¡Tilde es tan hermo-
sa! 
—La belleza de una mujer no es sufi-
ciente para justificar una locura, para 
qne un hombre olvide su propia condi 
ción, se aparte del cumplimiento de su 
deber, á menos que esa joven, á la que 
considero un ángel, no haya empleado 
las artes de la seducción para impre-
sionar á tu hermano. 
Los ojos de Emilia se llenaron de lá-
grimas. 
—¡Oh, papá, por favor: no la calum-
nies! Tilde es incapaz de la más ligera 
coquetería; su alma es tan hermosa co-
mo su semblante. Nunca me ha habla-
do de Camilo. Soy yo la que formó en 
mi mente el proyecto de casarla con m i 
hermano, contando con tu consenti-
miento, segura de que él no encont rará 
una esposa más adorable, tú una nuera 
más respetuosa y yo una hermana más 
cariñosa. 
El señor Pozzo admirábase del modo 
de hablar de sa hija y la energía de sus 
frases. Siempre la consideró como una 
niña, toda amor y ternura, pero t ímida 
y delicada. 
Nada comprendía; pero sí sospecha-
ba la secreta complicidad de sus dos 
hijos. 
Estaba seguro de que Emilia hablaba 
por Camilo, y de que éste amaba á T i l -
de, no atreviéndose á confesarlo á su 
padre. Para no incurrir en su desagra-
do, intentó dar el primer paso va l i én -
dose de su hermana. 
Las facciones del señor Pozzo se con-
trajeron ligeramente, pero estimó de su 
deber demostrar severidad y contener 
su emoción. 
—Hablas maravillosamente, hija mía 
—dijo abrazando á la joven;—pero si 
no quieres enojarme, no hablemos más 
de este asunto, pues de lo contarlo, me 
obligarás á poner coto en la amistad 
que á Tilde te une. Dame, pues, un be-
so, y no pienses más en ello. 
(Continuará). 
D I A R I O D E L A MARISA.—Edic ión de la tarde.—Diciembre 14 de 1905. 
En el Ateneo. 
Social y art íst icamente, el concierto 
de anoche ha sido, entre las desudase, 
la mejor y más brillante fiesta á que he 
asistido en la cuita sociedad. 
Ki aspecto que ofrecía aquella sala, 
radiante de luces y colmada de concu-
rrencia, era hermoso, indescriptible. 
Yo no había visto nanea en el Ateneo, 
á up ser en uu baile, concurso tan nu-
meroso. 
Larga es la relación de nombres. 
l i a r é mención primeramente de un 
grupo de damas tan distinguidas como 
Leopoldina Luis de Dolz, María Am-
Lnan] de Pichardo América Pintó de 
( . ÓJÍ, María Xeiu de Primelles.Ma-
i ; i Teresa Carrizos . de Bobelin, Gélida 
I ;* Uonte de Del Monte, María Julia 
y.-. Plá, Isabel Luisa Malberty de 
( ' .. Chea Hamel de Aguilera, Cari-
oí. Ecay de Paredes, TÍAÍO Torralbas 
de Bosque, Dolores Inelán de Meza, 
Pepilla Casanova de Adelantado, Ma-
t . - i • Ubeda de Morales, Planche Z. de 
l ía ia l t y la espiritual y elegante Mme. 
Arregui. 
Tres señoras más. 
La Condesa de Loreto, María Mart ín 
da Dolz y María Pardo de Manresa. 
Damas las tres tan distingaidas como 
elegantes. 
Señoritas. 
Formaban una pléyade encantadora 
entre la cual sobresalían,en primer tér-
mino, Ksther Cabrera, Encarnación-
Chacón, Sofía Onet t i ,Teté Bobelin, He-
liana Varona, Carmen de Castillo, Ama-
dita Bedia, Inés Mar ía Plasencia, Ma-
ría Josefa Becio, Tomasita Díaz Alfon-
! so, María Teresa Chacón, Al ic ia Oaet-
t i , María Teresa Zoila, Ascensión Ca-
barga, Matilde Pórtela, Lolita Carrillo, 
Ofelia Díaz Piedra, Bosita Jiménez, 
JVefUi Justiniani, Isabelita Chabau y las 
dos graciosas hermanitas Planas, Enri-
queta y Eegina. 
Llamaba la atención en los salones 
del Ateneo una espiritual y fina fígarita3 
que por vez primera aparecía en una 
fiesta de la sociedad habanera. 
Era la señorita de Beyes Gavilán, la 
graciosa Hortensia, cuya aparición sa-
luda la crónica con un elogio y una-
flor. 
Es l indísima! 
Una trinidad adorable. 
Componíanla Emma Montejo, Sari-
rita de la Vega y Adriana Bonet, tan 
bonitas y tan distinguidas. 
Para completar la relación de las se-
ñori tas eu la fiesta de anoche fáltanaie 
los nombres de Adolfiua Valdés Can-
tero, Conchita Agüero, Guillermina 
Pórtela, María Teresa Bamirez, Geno-
veva Johanet, Nena Calves, Celia Ma-
ría Becio, Coralina March, Asunción 
Mesa, Charito Bivero, Nena Snárez y 
Amada Hernández. 
Y ya, cerrando deliciosamente el 
carnet, el nombre de una niña encanta-
dora. 
María Herminia Dolz. 
El Ateneo, y de modo especial su di-
ligente ó insustitu ible director, el se-
ñor Pichardo, puede ufanarse del éxito 
del concierto con que ha coronado la 
serie hermosa de las fiestas del año. 
Ninguna, puede decirse, la ha sobre-
pujado. 
N i en animación ni en lucimiento. 
Sobre un chismecito. 
Dice ayer Miguel Angel Mendoza en 
sus leídas Elegantes de La Discusión: 
"Dos reputados doctores en Medici-
na, viudos, han pedido en matrimonio 
á dos distinguidas señoritas de nuestra 
buena sociedad. 
Uno de ellos ha pedido á l a hermana 
de su primera esposa. 
Las iniciales de é l : E. K 
Las de ella: B . M . C. 
Y el otro doctor, cuyas iniciales son 
A . P. J/., ha pedido, como ya dijimos 
antes, á la bellísi ma señorita B . M . 
B. Ú*K 
Se refiere la primera notaá Rita Ma-
ría Carol. 
Pero está equivocado el compañero. 
La señorita Carol con quien contrae 
matrimonio es con su primo, el señor 
( ár Casanova, iniciales éstas qne no 
concuerdan, como ven ustedes, con las 
apantadas en las Elegantes. 
Esta boda ha sido señalada para el 
diez de Enero en Belén. 
Como regalo de su señor padre reci-
birá la novia un chalet, próximo á ser 
construido en el Vedado, donde fij a rá 
su residencia. 
T el otro chismecito? 
Si en lugar de D. M. R. <?. hubiera 
puesto el simpático colega A. B. G. 
hubiese acertado. 
Bien decía yo: 
¡Son tan pocos en saberlo 1 
« 
Proverbio ruso dedicado á los sol-
teros: 
—Antes de partir para la guerra ra-
za una vez; antes de embarcarte reza 
dos vece»; antes de casarte reza tres 
veces. 
T los viudos reincidentes ¿cuántas 
veces tendrán que rezar! 
En perspectiva... 
L a Academia-Massanet hace sus pre-
parativos para el concierto final del 
año en el que tomarán parte sui alum-
nas más aventajadas. 
Resultará una bella fiesta de arte. 
Qne son siempre asi todas las qne 
se celebran en tan brillante centro de 
enseñanza musical. 
Una nueva gratísima. 
Es la de hallarse fuera de peligro, 
después de la operación quirúrgica que 
sufrió el lunes, la bella señorita Olim-
pia Amenábar. 
Operación qne fué admirablemente 
realizada por el doctor Enrique Niiñez 
en su graa Clíá'ica de la calzada de San 
Lázaro y en la que se vió secundado el 
joven y notable cirujano por facultati-
v a tan expertos y tan reputados como 
los doctores Duplessis y Marill. 
La señorita Amenábar se halla asis-
tida con exquisito esmero. 
Las dos noxei d é l a Clínica-Núñez, 
las buenas y amables Adela Bamirez y 
Candita Capella, le prodigan earifiesa-
mente toda suerte de cuidados y de 
atenciones. 
¡Cuántos, como yo,. hacen votos por 
el restablecimiento de Olimpia! 
Tengo á la vista el programa de la 
vela^atcou qoe celebra el CoUgio Fran-
cés sii tiesta'anual de la distribución de 
Iprémi^s. 
Vésúie aquí: 
1- -G ) Hymne de Bayamo ) 
b) Marseillaise pir l'lstadiantii» 
e) Maadolmata ) 
2- ChéBur chanté par les élóves. 
3- a) Dissours de bienvenue, par Mlle 
Raquel Catalá. 
h) Cuba, de G. Gómez de Avellane-
da, peésie récitée par Mlle C. Alió. 
Bistribotioo iti prix an 6° tt ao 5° eonrs. 
•i-Tango del azúcar, de Fraga, chanté 
par MHes Lasa, Bodríguez Feo, Bay-
úal. 
5-Solo de harpe, par Mme Esmeralda 
Cervaátes. 
G-JPairv'* tableaux, par 16 des plus 
grandes éléves. 
DiitriJmtion ács prix aa 6? et ai 5° coirs 
7- Flor de guayaba, habanera, par 1' 
Estudiantina. 
8- Quién le cuelga el cascabel al gato, 
(comédie) du R. P. F . et L . O. 
9- Brise marine, de José María Here-
dia, par Mlle B. Catalá. 
KitrihtioB (les prix an 4? et an 3° mn 
lO-TawiAounn* drill, avec chants et 
accompagnemen de guitares, mandoli-
nes, cás&gnetlws, etc. 
H-Discpurs par JÍ. González Lanuza. 
\2-Awii , soíós p a r Pura González, 
ch(^tit par MUesÍTremols, Pons, Via-
neilOji.Cásuso^ Ablanedo, Alvnrez, Alió, 
Bodríguez'Feo, Martínez, Morales. 
Bistrihtieo des prix as 2° et 1er. ronrs 
13- 000(2 night drill, par les plus jeunes 
éléVes. 
14- Couronnement des éléves qui ont 
terminé ieurs étndes par des examens 
offíciéls subís avec succés. 
lo-Apoihéose de Ouba, de M. B. F a l -
gnére qui chantera 2 números de sa 
composition, entre autres: Soy cubano!, 
paroles de M. Manuel S. Pichardo. 
Grand défile des nations. 
Se celebrará la velada el miércoles 
de la entrante semana en el teatro de 
Payret bajo la presidencia de Monse-
ñor Estrada, Obispo de la Habana, y 
M. Lefaívre, Ministro Plenipotenciario 
de Francia. 
Doy las gracias á mademoiselle Leo-
nie Olivier, la meritísima directora 
del Colegio Francés, por su atenta invi-
tación. 
« 
Un hogar donde sonríe la felicidad. 
Es el hogar de mis buenos amigos, 
los jóvenes y distinguidos esposos Ma-
ría Montalvo y Martin Ar^stegui, que 
ven hoy coronadas todas las dichas y 
todas las alegrías de su venturosa unión 
con el nacimiento de una niña encan-
tadora. 
¡Con cuánto júbi lo viene á mis Ra-
banera* esta noticia! 




La boda, en ¡a iglesia de Guadalupe, 
de la señorita Lucía Diaz y el señor 
Anrolín Sanz y Sánchez. 
A las ocho. 
En Payret se cantará Fausto por vez 
tercera en la temporada. 
La parte de Mefistófeles la hará, por 
indisposición del Comendador Perelló 
de Seguróla, el señor Cirino. 
Y en la Plaza de Armas retreta por 





Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta venir, 
porque el placer del morir 
no me vuelva á dar la vida. 
(Del condensador Lope, acaso) 
de Idiomas, Taqu ig ra f í a y Mecanogra f í a . 
D I R E C T O R : L U I S B . C O R R A L E S . 
SAN IGNACIO 49, 
Eusolo cuairo meses se pueden adquirir en esti Academia, loi conoeimientoi d e l » 
Aritmética Mercantil y Teneduría de Libros. 
Clascti Je 3 de !a mañana á 9V¿ de la noche. 17414 367 D 
egas. 
Esta popular casa ofrece un gran surtido de calzado es-
pecial para caballeros. 
El calzado especial de LE PAL1IS ROYAL que acaba de 
poner á la venta, es de la mejor clase conocida. 




Perdonándole á Lope la extorsión 
qne hizo á la redondilla en la aplica-
ción de su tercer verso, recurso indignov 
de tan gran poeta, y recurso risible, 
porque semeja al de aquel que teniendo 
uu par de zapatos que no son de su me-
dida descoyunta un pie para que le 
quepa en el zapato, salta á la vista— 
mientras no se alegue en contra—que 
él fué quien más en la redondilla puso 
las manos, por lo cual la redondilla tor-
nóse de floja eu fuerte, de desmayada 
en v i r i l , de dormicera en viva y ele-
gante. Como que lleva el marchamo ga-
tomaquiavélico que revolucionó las mu-
^sas! 
El euarto verso de la redondilla, en 
el que Lope (acaso) susti tuyó el verbo 
tornar coa el volver, resulta mucho más 
suave y delicado al oído. Tal vez Cer-
vantes, conocía la redondilla de Escri-
vá, y al copiar, por mejor, la de Lope, 
resti tuyó á la de éste el verbo tornar 
por no encontrar que fuera necesaria la 
sustitución; En verdad que Cervantes 
no se dist inguió nunca por su buen oí-
do poético. 
En efecto, conservando en la redon-
dil la condensadora de Lope el verbo em-
pleado por Escrivá, parece un traba-
lenguas para gagos: 
"Ven, muer-te, tan escondida 
que no te sienta ve-n-ir, 
por-que el pla car del mo-nr 
no me tor-ne á dar la vida" . 
Tanto agudo en erre, molesta el oído 
grandemente, y la excesiva asonancia 
entre "porque^ y "torné" es lastimosí-
sima. La palabra "vuelva" evita esta 
asonancia y suaviza el ál t imo verso, 
que es el que más influye en el oído de 
los lectores. Vuelva, asonanta con sien-
ta; pero sienta, queda algo distante, y 
con buena intención y un ganchito se 
disimula el "tacto de codos" eu el t ím-
pano del consumidor poético más doc-
to. Por esta dulzura, buscada, induda-
blemente, por la elegancia y por la v i -
da de la redondilla creo yo que Lope le 
púsolos puntos á Escrivá, y que Cer-
vantes copió de Lope la redondilla res-
ti tuyéndola en su torne por algún es-
crúpulo de conciencia, no muy natural 
en los provisores de la Armada de 
aquella dichosa edad y aquellos tiem-
pos dichosos. 
Algo me había chocado el aserto de 
Un Curioso, de que Calderón interpoló 
la ccpla... de Lope entre los versos de 
s&s dramas ' 'Manos blancas no ofenden y 
M mayor monstruo, los celos; pero más 
me intriga ahora que Justo de Lara di-
ga, y, por de contado, dice bien, que 
el de la Barca intercaló dicha redondi-
lla en E l Tetrarca de Jerusalén, con la 
declaración, que no es moco de pavo, 
de que desconoce el autor. A qué atr i-
buir esta insistencia de Calderón en re-
producir la redondilla hasta tirarse el 
entres?... Buscaba por tal expediente el 
autor y fué el precursor de los gaceti-
lleros que, ahora, para buscar el Pinto 
si el Pinto se pierde, lo anuncian en la 
gacetilla y suplican la reproducción á 
todos los colegas de la Repilblica» 
Otra curiosidad queda. Justo de Lara 
dice, qne la composición de Escrivá se 
t i tula: "Queja á su amiga ante el Dios 
de Amor, por modo de diálogo en prosa y 
verso. (Cancionero general. Valencia 
1611). E l señor Sánchez Marmol afirma 
que en E l Cancionero Valenciano, la 
Canción de Escrivá aparece así: 
"Ven, muerte, tan escondida 
que no te sienta conmigo 
porque el gozo de contigo 
no me torne á dar la vida. 
Ven como rayo que hiere, 
que hasta que ha herido 
no se siente su ruido, 
por mejor herir do quiere: 
así sea tu venida: 
si no, desde aquí me obligo 
que el gozo qne habré contigo 
me dará de nuevo v ida" . 
Esto es, en verso, sin qne ni por las al-
tas regiones aparezca que está escrita 
por modo de diálogo en prosa y verso. 
Basta ya, dice Justo de Lara, de Es-
crivá y de canciones, ya que ni a l señor 
Bivero ni á mí nos han de dar. desgra-
ciadamente, otro premio como el de 
marras... Xo, no caerá! Las verdaderas 
y legítimas brevas solo caen una vez en 
la vida! 
Para terminar y daspués de dar gra-
cias á todos los que á esta dudosa y 
desigual contienda concurrieron, y muy 
expresivamente al literato amante de la 
literatura Justo de Lara, quiero dejar 
sentada aquí una protesta, ya que en 
más de cinco cartas que recibí relacio-
nadas con la copla—Dios, ni la de la Do-
lores!—se nos zahiere—á Solís y á mí— 
dulcemente por haber dicho que quizás 
fué medio bobo, y acaso bobo entero 
el Comendador Escrivá. 
PKOTESTA 
Puestas las manos diestras sobre el 
corazón del Comendador Escrivá, y las 
siniestras sobre nuestros corazones, pro-
testamos formalmente que no vemos 
bastantes méritos en la Canción de au-
tos para declarar tonto de la cabeza al 
Comendador, y si antes hubiésemos de-
clarado en contrario de esta protesta, 
rogamos se nos tengan en cuenta las ate-
nuantes, de obcecación, arrebato, inmu-
nidad y manos limpias. 
L . Selís.—A. Bivero. 
(Por el traslado de esta protesta y 
por lo divagado anteriormente). 
ATANASIO RIVERO. 




filis v Hernias ó oue-
braduras. 
Consultas de 11 a ; \r de 3 • 5. 
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FOTOGRAFOS. SAN R A F A E L 32. 
Se hacen seis retratos á la per-
fección por UN PESO. 
G A € E T Í l , I . A 
EN LOS TEATROS.—En el Nacional 
no hay matiuée hoy. 
Para esta noche anuncia la empresa 
de la nojable Compañía Ecuestre y de 
Variedades, qne dirige el popular Pu-
bilIones, una extraordinaria función 
llena de grandes atractivos. 
Mañana, función de moda y debut 
de la notable familia San Leon's, 
la cnal viene precedida de gran renom-
bre, adquirido en los grandes cir-
cos de í íueva York. 
En Payret se cantará esta noche, por 
tercera vez, la grandiosa ópera del 
maestro Gounod, Fausto. 
Mañana, beneficio de la señori ta 
Alien, con Lucia. 
EnAlbisu función por tandas. 
La dirección artística del popular 
coliseo las ha combinado de esta suerte: 
A las ocho: Cuadros disolventes. 
A las nueve: La reja de la Dolores. 
A las diez: Cambios Naturales. 
Mañana, estreno de Francfort, la úl-
tima obra teatra del insigne V i t a l Aza. 
Superior es el programa combinado 
para esta noche por la empresa del fa-
vorecido Mart í . 
En la primera y segunda tanda irán, 
respectivamente, La alegría de la huer-
ta y La trapera, obras las dos donde es 
adamadís ima la salerosa Pastorcito. 
Gomo fin de fiesta, ó sea á las diez, 
irá Las Estrellas. 
Mañana, estreno de La Dinamita. 
Y en Alhambra anuncia la empre-
sa, para la tanda de las ocho, el estre-
no de la zarzuela en un acto de Zarzo 
y Buimá, titulada Un matrimonio en 
Bainoa. 
La segunda tanda se cubre con la 
aplaudida zarzuelaj-íftiíns cubanos. & . & . 
La obra de la temporada. 
ABROJO.— 
Cuando la vi6 pasar el pobre mozo 
y oyó qne le dijeron:—¡Es tu amada!— 
lanzó una carcajada, 
pidió una copa y se bajó el embozo. 
—¡Que improvise el poeta! Y habló luego 
del amor, del placer, de su destino... 
Y al aplaudirle la embriagada tropa 
se 1«-rodó una lágrima de fuego 
que fué á oaer al vaso cristalino; 
después, alzó la copa 
y se bftbió la lágrima y el vino. 
Rubén Darío. 
LUCAS.—ISQ tiene usted quo dete-
nerse á leer la firma de las numerosas 
pinturas que encont ra rá , en forma 
caprichosa de anuncios, en cercas, pa-
redes y muestras. 
Para conocer su procedencia no hay 
más que ver esas figuras primorosas. 
¿Mon sus colores firmes? Pues respuesta 
al cauto: son pinturas de Lucas. 
Son las más sobresalientes y finas qne 
se importan en Cuba, y Emilio J. Del-
gado (Neptuno 21) su agente es el más 
oomplaciente y entendido representan-
te de productos extranjeros. 
DIPUTACIÓN DE MES. —La Junta 
Piadosa de Señoras de la Maternidad 
tu la Casa de Beneficencia, ha desig-
nado para Diputadas de mes, en ese 
DipaUatneoto, á las distinguidas da-
mas Belén Q. de Barnet y Marquesa 
lU Larrinnga. 
A.ai ee sirvo comunicármelo la señó-
la Joana Bgniieor de Rambla, vicese-
¿ratarla de la Junta expresada, á ñu 
da qaa lo bagamos público. 
Complacida. 
MAOSI.—¿Saben ustedes p o r q u é t i e -
aa can robusta y fresca voz el gran ba-
rítono MHggi, y por qué no desentona 
enneat Fues por una cosa muy senci-
lla. Porque no fuma otros cigarros que 
los de Cabafias, Y los cigarros de Ca-
bañas hacen prodigios. 
S CROil 
de oro, fijos, garantizados, mo-
dernistas, chatos, del grueso 
de un peso plata, en mate gra-
bados, papel frotado y corazón 
de madera, última expresión 
de la moda, se encuentran en 
casa de 
J . BORBOLLA, COMPOSTELA 56 
C-2312 l d 
UNA FRASE DE BOILEAU.—Cuéntase 
que el rey Luis X f V compuso una poe-
sía y se la enseñó á Boileau para que 
le diera su parecer. 
—Señor—le contestó el poeta—nada 
le es imposible á V. M. 
— ¿Por qué! 
—Ha querido hacer malos versos, y 
lo ha conseguido. 
LO VIEJO SIEMPRE NUEVO.—¿Cómo 
puede conseguirse el prodigio de que 
un objeto, un mueble, un cnadro, una 
prenda que lleva consigo el peso de los 
años, se la vea como acabada de cons-
truir? Por nn procedimiento muy sen-
cillo: la restauración, siempre que esa 
restauración la realicen personas en-
tendidas en ©Ha. Por ejemplo, los seño-
res Cayón y Hermano, que tienen su 
taller en la calle de l í ep tuno , n ú m e -
ro 158. 
La fama que han alcanzado en esa 
clase de trabajos Cayón y Hermai|p es 
grande y justifica el favor que el pú-
blico les dispensa. Los muebles art ís-
ticos antiguos, las curiosidades y fan-
tasías que van á su casa salen de ella 
como si las acabasen de fabricar y con 
el doble valor que le dan los años que 
tienen y las apariencias de belleza y 
novedad. 
MANDARINTAS. —¿Qué decían nstedess 
iQue en Cuba no se dan las famosas 
naranjas mandarinas, de que se expor? 
tan de Valencia á Inglaterra millone-
y millones cada año? Pues se equivo-
can. ¿La prueba? Vayan á E l Anón del 
Prado y verán el número considerable 
de ellas, cosechadas en Cuba y dulces 
como el a lmíbar . 
LA ÚLTIMA PALABRA.—En materia 
de abrigos y telas de invierno tiene en 
estos días la úl t ima palabra la popular 
y famosa casa Los Precios Fijos. 
l ío se puede pedir nada más lindo en 
cuanto á abrigos y salidas de teatro, y 
si esto fuera poco todavía, en lo que 
resta de mes realiza á mitad de precios 
todas las existencias del departamento 
de locería y sombrerería, para dar en-
trada á las existencias almacenadas 
fuera de la casa, por falta de sitio, de 
artículos de sedería y peletería. 
Tasto en merinos como en etaminas 
y sedas es primoroso el surtido que lu-
cen los anaqueles, y Los Precios Fijos, 
día y noche, están atestados de nume-
roso público que allí acude atraído por 
el sistema de ventas especial que em-
plea. 
Todo el mundo sabe que Los Precios 
Fijos están situados en Reina 7 y A g u i -
la 203 y 205. 
DÍA COMPLETO.—Las pertinaces l lu-
vias de la pasada semana fueron causa 
de que se suspendiesen en Matanzas las 
anunciadas fiestas de la Colonia Espa-
ñola y como que son muchos los que 
quieren desde esta capital i r á gozar de 
dichas fiestas, que se verificarán el 
próximo domingo, día 17, es de creer 
que se verá muy concurrida la excur-
sión que para Matanzas saldrá de V i -
llanueva á las siete de la mañana de 
ese d ía . 
Ee to rna rá el mismo domingo por la 
noche. 
LA ESTRELLA DE CUBA.—Rápida-
mente desaparecen los elegantes mue-
bles de todas clases, los cuadros al óleo, 
las acuarelas, los primores fantásticos 
de recreo y adorno, que trae La Estrella 
de Cuba de las mejores fábricas del ex-
tranjero, pero ráp idamente también se 
renuevan. Los propietarios de este her-
moso establecimiento (O'Reil ly 56 y 
58), se han visto obligados á hacer nue-
vos pedidos por el cable, y no es estra-
ño porqne á buen gusto nadie les igua-
la. Qué colección de mamparas de se-
da, de jarras y jarrones artísticos, de 
porcelanas, barros, biscuits, terracotas 
en bustos deliciosos y deliciosas esta-
tuitas. Véanse los espejos, mesi t í^ de 
juego y cuanto de notable encierran 
aquellos salones. Véanse. 
ESTEPA ALANTE!— 
Van los campesinos rusos 
agobiados por la estepa 
con las piernas ñaqueantes 
y el cuerpo inclinado á tierra, 
la cabeza dada á píljaros, 
sin ánimos y sin fuerzas; 
sin nadie que los acorra 
sin nadie que los atienda... 
Y es tanto el amor de patria, 
que al morirse por la estepa 
gritan: ¡Que vivan los rusos... 
(cigarros de La Eminencial) 
RETRETA.—Programa de las pie-
zas que ejecutará la Banda de A r t i -
llería en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, en la Plaza de Armas. 
Marcha mil i tar Capitán Aultman, J. 
M . Varona. 
Obertiu-a Poeta y Aldeano, Suppé. 
Vals^ic^a/if/c, Michel. 
Fantasía de la ópera Roberto el dia-
blo, Meyerbeer. 
Les Sansonnets, polca para dos corne-
tines, L . Laborde. 
Paraphrase, melodía en fa, Rubins-
tein. 
Danzón Lucunú, C. Puig. 
Two Step Tammany, Edverds. 
E l Director Jefe de la Banda 
J. Marín Varona. 
LA NOTA PIÑAL.— 
Gedeón entra en una casa de cambio 
y entrega uu centén. 
—¡Esta moneda es falsa!—le dice el 
cambista. 
—Pues precisamente por eso vengo á 
cambiarla. 
L a cerveza negra L A T R O P I -
C A L es como ni tliaiunnte no 
gro; la clase extra ele esa be-
bida. 
Como adquirió su grandeza 
LA ZARZUELA 
D A N D O 
Cinta Liberty 4 y 6 dedo* .1 20 centavos. Ve-
lo religiosa, doble ancho á 50 centavos. Tafa 
U n ( l i de l í ) á 80 centavos vara, 
Nadie compre creas, Warandoles y Madapo-
lanes sin antes ver los de esta casa. 
Neptuno y Campanario 
Aceptamos encaraos por correo. 
ANUNCIO?! 
C A F E Y RESTAUIA^ 
E l Casino 
OBISPO Y MONSERRAXí) 
Almuerzos 
comidas 7 cenas á l a carta 
Gran servicio para languet^ 
E N G L I S H SPOKEX. 
2304 ait 1 d 
Ceto Espiol ae la l í 
Sección de Recreo y Adorno * 
S E C R E T A R I A 
Esta Secc ión , autorizada por la Junta Di 
tiva, ha acordado celebrar dos bailes Dar ^ 
asociados en las noches del 17 y 31 dercor* 8"1' 
te mes, siendo requisitos indispensablag U1^' 
guientes: Sl-
1?—La presentac ión del recibo del mp» 
curso. 8 e,> 
JK—Los asociados podrán traer única y exM 
sivamente 4 sus respectivas familias, pues H 
lo contrario serán éstas rechazadas. ' * 
3í—Toda persona que trate de entrar en Ir» 
salones presentando un recibo que no sea suv 
será rechazado, incautándose la Comisión d 
puerta del recibo para proceder conforme < 
los Estatutos reglaínentarios . * 
4?—Todo socio transeúnte será admitida 
previa la garant ía de dos asociados, y el abona 
inmediato de tres mensualidades consecutiv.» 
y además DOS pesos por concepto de cuota d» 
entrada. 
5?—Los señores que deseen incribirae comn 
socios el mismo día de la fifesta, podrán haceN 
l o en la Secretaría General de este Centro ha» 
t a las cinco d e la tarde, abonando tan solo lag 
tres mensualidades consecutivas. 
6".—Los individuos de esta Sección, oonform» 
á lo dispuesto en el inciso del artículo 71 del 
Refflamento General, procederán en sus deci-
siones sin dar exp l i cac ión alaruna. 
L o que de orden del Sr. Presidente se publU 
ca para su cumplimiento y general oonoen 
miento, en l a Habana á 12 de Diciembre d i 
1905. 




Dr. J o s é R. Villaverde 
Dr. Luis de Solo 
A B O G A D O S 
O B R A P I A NíWJfí, E Q U I N A i AGUUa 
Consultas: de f> á 11 y de 1 á 4 
~ ~ i • " 
DE N A T U R A L E S S E GATALDÑá. 
L a Directiva de esta Sociedad, ha acordad» 
celebrar junta general extraordinaria el pr6« 
ximo viernes dia 15 del presente mes, á las si*« 
te y m e d í a de la noche en los salones del Cen-
tro' Españo l de la Habana, Calzada del Mont» 
n. 5, en la que se tr •tará exclusivamente de ]» 
venta de la Loma de Montserrat: lo que se po-
ne por este medio en conocimiento de los Sres. 
asociados, á quienes de orden del Sr. Director, 
se les recomienda la puntual asistencia al 
acto. 
Habana 11 de Diciembre de 1905.—SI Secr»« 
tario, E . Dardet. c 2320 t5-ll mi-í2 
ASOCÍÁCION 
D E 
l i l i l 
DE LA HABANA 
S E C R E T A R I A 
Habiéndose suspendido el domingo próximo 
pasado la Junta General Preparatoria de Eleo-
ciones; por acuerdo de la Directiva y de orden 
del Sr. Presidente, se convoca á los señorei 
Asociados para su cont inuación, que consistiri 
en la e l e c c i ó n de los 40 señores Asociados qu« 
en las Elecciones han de ocupar los cargos da 
Secretarios y Suplentes de Mesa y de Escru-
tinio. 
Este acto tendrá lugar en los «alones del 
Centro de esta Asociac ión el próx imo doming» 
día 17 del mes en curso, en la forma siguiente: 
Constituida la Junta Directiva en Junta, flt 
abrirán las puertas del Centro, por la calle d» 
Zulueta á las 73^ de la noche en punto, y los 
señores Socios se acercarán á la Mesa con el 
recibo de la cuota social del mes de Diciembre 
precisamente, y entregarán la papeleta con el 
nembre del señor Asociado que hayan elegida 
como candidato, y depositado su voto, se reti-
rarán por la puerta de la calle de San Rafael* 
Este acto se realizará uno á uno y estaré 
abierta la v o t a c i ó n hasta las 10 en punto de la 
noche en caso necesario, hora en que se cerra-
rán las puertas del Centro hasta tanto que lol 
señores Socios que se hallen dentro de él ba-* 
yan depositado su voto; lo que hecho por to-
dos los que se encuentren en este caso, se darí 
por terminada la votación y se procederá anta 
las comisiones de Asociados que representen 
las candidaturas para las elecciones, á extraef 
de la urna las 40 papeletas que designarán loí 
Socios que han de ocupar los cargos, objeto da 
esta convocatoria, en las próximas elecciones 
ordinarias, que habrán de tener lugar el do» 
mingo dia 31 del mes actual. 
L o que se hace públ ico para conocimiento 
de los señores Asociados. 
Habana 12 de Diciembre de 1905. 
E l Secretario, 
M. P A Ñ I AGUA. 
N O T A . — E l Sr. Presidente p. s. r. de acuerda 
con la Autoridad Municipal, tomará toaaa 
aquellas medidas que juzgue necesarias pa 
la conservac ión del orden dentro de loa a»1 
nes. 17607 5t-12 lm-lv 
Se vende un potro criollo m u y b n ¿ * 
caminador de más de 7i4 de alzada, color OCH 
rado obscuro, y una montura criolla nueVa 9.^ 
sólo se ha usado tres v&ces. E n Línea W, 
dado, puede verse á todas horas. _ 
17311 
ica t mm sil 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos Aires n. 1, Habana. 
Horas de consulta de sol á sol, V desde 1. 
Diciembre 905, son gratia. _ 
c 2246 2 6 - 8 P _ J 
Dr. Palacio 
Cirusa en general.—Vias u r i n a r i a s . — E n ^ 
medad a de señoras.—Consultas de 12 á r . ' ^ 
Lázaro 246, Teléfono 1312. C 2 1 7 3 _ _ * i - -
A LOS P E L O T A R I S . , „ % 
Restaurant '-Las Palmas del M a l e c ó n ^ ^ 
Alvarez y Rodrigues, Monserrate 30 y al- ^ 
ñas todas las noches.—Arroz Pon,Po1'0 ^.pjer-
vieja con espaciosa glorieata.—Cuartos r ^ 
vados para familias, frescos y cómodos, M 
dan a l paseo. 17174 • i J i ^ -
Dr. Benito Vieta y Moré . 
Cirujano Dentista.—Teléfono 6G7á-Pría0jP 
Alfonso n. 394, entre San Joaquín 6 Iaí*nc,%j 
Gabinete montado á la altura de los P1"10^ 
elpmundo. Comoieta garantía y P61"*6?? 
15421 
Doctor J , A. T r é m o l J 
Médico de Tuberculosos y de Enfenn0' y 
Pecho.—Consulado núm. 12S, entre V irtuo^ 
Animas. -Consultas de }2 ú 3. _ 
16932 taBrTBV 
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